International Bureau of the American Republics by unknown
LNnnNSTI0NSL Bncrau or rHt AMERTCAN Raprnurs,
lVcu4ington, D. C, May 2, 190C.
GtNn.xxr.N: O,, March 9, lS9O, tbe lut,irnational An,eriin (en•
fere.ncv, Uy a uuflnimous vote of iba delegate& of the eightcen ooun•
trÍes then' roprr.entod, nnmelv, the Argentino Eepubliç, Bolivia,
Brazil. Chile, Colombia. Costa Rica, Ecuador. Guatemala, lMit.i, llon•
duna, Mexico, Nicaragua. Paraguay. Peru, Salvador, United Statea,
Uruguay, end Venftzult. provklod for (he .,tablis,hment otan asceia.
tion tobe known a, "Tbe JntcruatioasL Unían of Amerkan Republica
for tho Prompt Coileetion aud Distriliutioi, of Conmiorciel Informa.
(ion," wbicb sboulcí be repreAented at the capital of the United States
by a lureau, undor ibo Litio of "The i3uresu oí tbe Awerlcao Repub-
lies." Tbi5 organ, so tú peak. of the indopendent goverturnenti el
che New World wi. placed under (be nqrviaion of che Seeretary of
Ñato of (he Unit.'d Stares, and wos te ctnhiriuo in existeuce br a
periocl of ten yean, ami, ib found prutitahie tú che natio,ia partioipat-
ing in ita advantagns. it was tú he rnaintained for rnJcccwivc perioda of
ten vears indeinitoly. (Seo Appendix L)
At tbe uraL a,aion of tho Fiftv•tirst Coogress of tbe Unik'd States,
tbat bod y , in en "¿teL making .pproprintionr for tho support of che
diplornatie md consular service, etc..approvod ,Jul y 14, 1SIÑ, gaye
che Prosideut authority (o carry intu	 Ueffect e reconunondation, of
che Conforenco . far uy' he sbouM •ice thcw tapedient, aud appro-
priatt-d $36,ov br tbe orgariization and etahli,,hnient of Che Buresu,
whkt, arnount it liad Ntipulated by the delegates ir, tbe Confer-
ecco .sseznbled .4hould not be exceeded. and n)iouutd be runouaily
advane,,d by (Le lnitM State. and shured Uy tbe aevenl Republica in
proportion ta their poputatiou,. (Seo Appendix II.)
On Aug'ut 2(3, 	 Nir. Wi)haw E. CurtÍs was appointed Din-flor
aM was instructed to organizo t.ho Burean.
TUe Couforenre had detined (he pnrpesa of the Buresu (o be che
preperation cod piublícation of biuiieui,w concerning (be coinmereo and
re~ircu of che American Repnhiic.., and te fnrnih inforrnation of
interest tú wax,utacwrers, marchanta, and Khippers, which ebould be
as nll times availablo tu pen.00s desirc,ns uf obtsinirig particuiara
regarding their cuaterna taritla and reguulacioni, as well ti. conunerce
md navigacion.
Tbe principal work oí the Burean during ib. exi p tetice hM been che
coinpilatzon of handbeoks, whicb ha yo leen aud gui art' publiahed
periodienlly. They contaiiJ general and apeciflo joformation oí che
character aought by che nierchanc.., manufacturen, and ohippers oí
che American continents. Tbese pubiications are cowpikd from
inforniation rtccived directly from oflidisi .inrl autlientie Dure".
Wben clin l4tj reau ii;4 carne. co undertake chis taek, che ignorante
eoncerning che political, concuerda1, and odaI condicions prevalent
in all che isatione new banded togecher ter tho eommon weal was wide.
Npread, wbiie man y accalled standard publicationa id English were
found in numeroui caaes to be nhsoiutelv unrelinhie ñ te ttternents
regarding Central ant! Seudi American eountrles. The care with
whicb che handhooks oí tlic llurcau are prepared, and che fact that
thev are ,.ubrnitted befare publication (o (he inspeetion and rovision
oí che officiaLq or diplourncic agrnt oí che 6overnment, te which Lhey
Mate, tend co n,ake thern reltalik, accurate, ant! authcncic.
'Fue dernard for tbe publications of che Burean wk q great from che
firat, far excceding iho uppIy usado poeiible under tbe hlunfrd
pecuniarv support ouchafed the Burenu.
'Fo mcet chi4 deizniud ant! 11w evcrincrea.9ing sequefl3 from tboso
br whos ' henefli clin Buretu wa.s 'stablihed wn u perpltxing quc.-
don whirh eariv prcsicd itselt opon che etteiitio, ' of che exc'cutive otfi-
CON oí dio Burean. The qeeond din'ctor.Mr. Clinton Furhu,di, who
.wuiised eharge en May 18, lS'i. and heId ciNco until March 29, 11,197,
i.ued a circular jo Octoher, 1893. annonneing thac thereafter a susall
prire would be eharged for *11 che publicationa, vich che view co sreur-
ing imp.rtialitv oí distributio,,. Tbk practic.a nill eoncinue4. The
rixci lud froni chis ouree tvernge 1111.00o por annom.
During cho ineunihoner of Mr. Fcsrhish, iii aceordaoee with che
reccmmuudation.. of tho International American Confereiwe, che issue
oí nionthi y limilletin, was inaugunsted. (he purpose bciog (o procure
and puhlisb inícirimiatiomi regarding difTcronc industries oí che severa]
Ropublies cod che postbilities of protit lo tbeir developriment. Thn
lSrsL oí diese bullecjn WRb issie,I jo Ortohtr, 1893, being entitied
''Ceítee j i, Atn,,rha."'rl,e .eeond was isued in November undor dio
title oí Coal ant! Petroleo,,, jo Colombia."
Thereafter t),o licallerin continoed co be a regular cnorithlv publica-
tinn printed jo che Spsnih, Englisli. Freneb, and l'oflugnese langtsges,
and devoteci co tIte chronicling oí inmportant event.s and intelhigeoce,
generaily obtained froni o&cual ourev, of che coontries heloiigirg te
che International Un jo,. The edinon iii 12,0011 copies, circuhited
throughout I.atin Acuarios ucid che United tates. oí which,sincojulv,
URJO, by order o Coogrcas. 5,000 eopie, aro printsd ter distributioa
nu tito orden oí Senator* and l(epresencativoa. fle publicution la
DOW ir) its twenty-second volume.
As a iurtber m~ oí siteading	 suthe llur.'s aonrcea oí Informa-
tioji, sud oí nisking tija Bulletin u true reex oí ibe conditicas pie-
vailing¡ci sil the countries eompSing tite International Union, Iba
vooperation has beco oougbt of prominent peniona la the rsrioua
Latin Ameriesa Itepublica in (he capadtv of honoran corrcspocxitng
membera oí tbe Inter,ational Union. 'J'hese upplv tito llurçau froru
time Lo time witb informat ion wbicli holpa grcativ lo çxtend md eom-
plete our knowledge oí tho ectonoru,k condjtiorts and resou'ree.s oí (he
respective coantries.
During tite vear 1890 a mosi important htc-p was taken Uy (he rapre-
eutatiçeó oí dio countries composing tito lntoruationat Union of
xise oí cAmanean Ropublies. For tite puratrrving out tite evidenI
intentiona oí tite orguninora oí Lb¡, niovemoni, no invitstio'i WM
ext4nded tu tite aceredited rcpnientadvos
 oí t te nationa forming (ha
UnjAn, requcating titem tonelnel tite Secretar y tuof Sta oí tite United
Status Lot tite purpose oí consulting in regard te' tito tutore work oí
abc Burean end oí enlarging its scope. Thiu, niecting was beid st Ura
Depsruncnt oí State on April 1, 1$PG. Acommittee oí five nuecnbera
w& appo'ntal Lo report 'ipn tito ben woane Lo carry out (Le ideas oí
tite reprvsentativeL
Ilaving devok'd much timo tu tite luattsra subnuitted La Ibero, tite
comrnittee mitde a final roport Junñ 4, ISIIO, whicli w&s adopted by
tite n'pnseowthes ge a baqis for (he gavarnmerit of thn nifaire oí iba
unión. Tite. repon waa lo tite eltoci titat tite inte,,tion oí tito Interna-
t4onal American Conferenee wm te' ossbliah a buroitu entiroly ink'r-
national ¡o charicter; titat ¡o view oí titis purpose it wa dpairabis
tbat citixens of tite nitiowi cotatitrica rulnposivag lije uc,iou d hvuld be
equall y
 eligible tu sil dio positiona in tite lureo.cu ttiraugh eoncpttiti'o
examinatiori; that tite comineo interest would be subiserved by widen-
iuig tite reope of tite work oí (he Burean b y making it lite orgian of
tite union. not only for (he purpose oí collectiog aud diasemninacing
cowmercial information, bol of donling wilit alt aubjecta r.Iating te
econoncie life anal growab oí tito eountrira oí tite union; titat such
onlar),,ement oí tite work ueees4iuged increa-aod exponditumvs, witile it
wge aol dctiinjhle lo exceed tito IinuiL4 of tite original r-atinate oí
expense; that titis incoase oí expendituros would beet be met by dio
adcnission oí ndvertiemencs in tite publiration.s oí tito llorosa.
Titereupon tite repon recomujeuded titat tite Directurof tito l3ureau
be instructed tu tate imrnediate ertion looking lo tite insertion al
advrrtisenjum,m,i in ib0 publiettions. Tite pian was triad .nd abandonad.
A (uriber plan for tite reorganiatiun of tito Buteno was propasad,
wbich ineorpontte4 certain regul.tioni, regarding tite examinations for
spplicsnta fn pesitiona, anal crestad a pormaneotcxecutive comnmittee
tu be compasad oí fin, oí tite rtpreientatives oí (he American natiouis
constitiating (he union. Four of titese were callad te' serve ex oflicio in
asid raptelty hy turns in che atphabeticsl order oí tito oHmes oí the.ir
nations irt oce o  tite tour Icinguagesof che un ion, provioIily ,ielcetcd 1w
totat amectiog oí tite reIresentstivea of che m p, tite Ñcretarv oí Ststc
oí tite United States heín niways, ex offleio, • member. AL cito cnd
of che 6rst yr che flNt member oí che eootwittoo wia co be repiseed
by che iifth represeotitrivo lo che aiphahecicai iist, tice seond 1w tIto
Mxth it tite end oí tite second ycar. mcl so on 'cc rot*tioo from vear co
year. Tite execative cocnmittee wes ta contene ¡o ordinary se.ssimi OB
tite ñrct Mondn of twery mootit, and lo extraordinary s1c.sion wbon-
ever íovited 1w che Seeret*ry oí State. and coicid, witen o requested
by a znajority oí ir, memberci, cal¡a niecting oí al! che repreaentative.a
oí tite union.
Tite execut.ive eocnniittee neted es a board oí 'upervision oí tite
admitcitrntors oí tite Bureau, and tlnee oí ita memhera personaliy or
1w agente designated by theni. (orcoS ptrt oí che board for tite exam-
inatiorc oí nppii(nnts for po'itioni ti tito I3uroau, it audited che
aceonnta oí che Burenu. The Director was in,tnictd lo nuctke a
rcport co chi' governweciLs forncing tite onion a soon a postcih!o after
tite l*t div of mlv oí ovorv vrc.r en dio work nf che Burean for che
preeeding year. (See Appendix III.)
Axuoog tito reconicoendalion, oí che International (j-onfercnre it
\Vaiihington, in 199-90, was ono ailvocating tite pultiieation of a -ode
oí nomenciature oí Irticie8 oí inerrhaniicie exported md imported.
Tice work itt lcreparinc chi, cede, or catalogue, oí eomu,erciai ternas
devolved upen che Burean, mcd wss eompieted lo 1897. Tito work, as
coicipleted, 6 j o tIree volantes, lo Englisti. Spanish. aoci Portugoese,
with tite equivai',nts in cadi e&se in tite other langusge.
Tho moat iniportant vork oí che Barca., in tite veor 1S97 wa.s tite
prepantcion nf tite Coininereici 1)irn'torv oí tite Aa.ricn Repubti,
bogota under Director .Toseph 1 1. Smith. Tite iaodertaki'cg tvs ono oí
great magnitude, and er,ttiled largt' exjwrditures nf nioie' and time.
Tice lir4 volcarne was pohitahed ibout ecght montlin friccn tice tinte oí
ita inception, md tite ,eeond volumo m vear latpr.
('jxafl che de,~,  Mr. Smith. Mr. Erederic Eçnorv. Chic! oí tite
Burean oí Foreign CocIITIIercv,,f tice flrpartm'nt of Stste, WM
instrcccted iw lite Seeretarvoí Suite co ,sccince charge oí tite Burean
a., Acting Director, md on Februicrv iS, 189S. hy rep-alution oí the
exe<'utive conacnitt€e, chi' gnntivii'ai wn3 arpointed Director, provi
sionatit. Mr. Emory .erved as sccrvtary oí the Burean focci March,
1S9S, until April 1?, 1sP4, when he wt tppointed (hief oí che Burenu
oí Foreigo Cocomerce oí tite Departcuent oí tste. It 'vn not ccntii
May 21. 1198. chaL Mr. Entory's saiessor a' secrflarv oí che Buremu
was appointrd, che po4ition having ren,ained vacant in che Inecuaticcie.
On Lhatd&tI, Dr. Horado Gozmn wái designaced as soerefarv, under
special authorit y
 conferred by dio execut!ve committee, aM ae.rved as
such until th p date oí lib desth, April 
A coofereuce of dio wcwbord oí Llie International Union oí Amor.
in Repoblies wss held en March IS, IS!D. te coasidor a piso for iba
perziianeut government oí the Burean oí thn American Re1,ublics
wbich liad Leen suhmitied te tho exccutivc cezumittcç oí iba union
by iba provisional director, Mr. l"n4eric Ernory,a. tho recultoi b1i4 con-
cl 1iaions in iba manageineul oí iba Ijuresu. The plan was unanimouhly
adopted. (Seo Appondix IV.)
Mr. W. SS'. Rockhull wiappointed I)irectorof thn Bureau Mev 90,
1899, ami continuoci lo serve until March 6. 11,05, witb dio exception
of so iDterval oí about OnO vear, WIWn he was BLSCDL on a spevial
&orrioe. During Ibis period Mr. William, C. Fox, che ebief clark oí
ihe Buresu, wa, Acting Director.
itt tbe Secoad International Conferonce of tbe Ameriesn Siales, brid
lo Moxico in 1901-2, a (iirthor plan oí rernization waa agreed opon.
(Sea Appendix Y.)
AL iba confereuce jo Moxico a brancb office oí che lSureau was
astabliahed lo eharge oí che Açting Director. Certain importnt
ilutie, were imposed upon tbe Rumio by che Seeoc1 International
€'onferoneo, whidi wore per!orwed jo due cour, nainoiy, the carry-
ing out oí iba arrnngenients ter Iba coifre cenforenee (New York,
Octoher, 1902), tlia cuatocns congrea (New York Jano.sry, 1903), and
dic aanitarv conforenres. (Washington, Ucc.axjber, 19Q2, sud October,
1905).	 -
Tbe firt sauitnry conference crestad che International Sanitary
Bueno, whose dutv it le lo knd Ita heat aid ami experionco Loward dio
wide,.t possible procectionof dio pullic health of eaeh of the American
itepublies. i'be ftind oí tuis Burean aro disbursed, aud other details
attended co. hy tbe International Burean of theAn'.oriro Republies.
(Sea Appendix VI.)
Tho auggestion mide jo the Flri.t lnt.'rnacional ('onferenco (Wash-
ington, l&S9-'0) te eiitabli,h a Columbus memorial library as a mono
moni to iba conference was perfeeted lo dio Sccond lntnrnation.I
Oonfert,,ce (Meneo. 1901-2). (See Ap1wndixes Vi] and VIII.)
Tbe librar  contains t.-dav 13,0P bonitA sud mphlets, 4&, mapa,
sud Ugeneral aLI*SC, Lreatiugaolely oí Latin Ameriea. 'l'he library
is growing eteadil y. Thc neccasilv for che proper hoitsing oí sucb a
valuat,lo Iihncrv sud dic inadoquate quartPn whieh thn Burean oceti
pies eau.cd Director Roc'khill co subinit co the govorning bjrd a prop-
ositiou lookiag toward tIto aqoiring by che Bureau oí a permaneni
horno. (Sea Appendix \'liI.)
Tho pilu tun with ganen.! .pprov*I. and the foliowing oouotrin, 16
u su, have infonned tbo Buresu tbst tbcir quotao for the new build-
ing would be available whon requirod:
A,gelttne Rqiubl!c.	 Veoerott&	 Nk.ngca.
Brasil.	 Slgalo.
Cub.	 BoDult	 Chio.
Houdnna	 It.liI.	 Ecus4or.
P.M.	 Coda Ra.	 Guattnit
Uruusy
Siz of cheae cotincrien have already peid iheir respective quotas for
tuis puqiot, as foIlow:
lirtiji ..................................................Ub. 24. IB
cute...................................................
honduras ............................................... SltSO
Ven, ...................................................
t'r'ijqvsy ................................................
Vrnnov,hs ..............................................2. 17L\
Tuis! ............................................. ?2,942S8
Thero is, thcrefore, $22.942.58 heid ID trust lo the United Ñatos
Trea.ury for tho purpoe of the building.
Tho quotas fo; tbe building fund ha y o beon calcutated upen the
batis of popu)at.ion of tht' severai confines, which al tite ruh.e of
$P34. 10 por inhibo amount to#I3,JQV.
Mr. W. W. Rockhitl	 sucaedcd by tbe undorsigned as Director
April tj, I113.
Mr.N. Veloz Goilkoa wit, isppointed secretary nf Iba Burean, Apri!
7, 1t09, and re.igned F.hruary 1, Wo, heing uceoeded Uy Mr.
F'ra,,cw'o J. Vane' no ihe foliowing day.
At ihio regular iuunthlv niecting of tlio govarning hoardnf Docern-
ber 'J, 1O5. and reguIation Mr Ihe governrnent of Che Buresu
wero ¡idopted. undei' which it is UOW workíng. Vndi'r tho.se rutes
and regulativos, foor eoIorIlittteM .ere appointed for iJie purposo of
coopørrtting in carrving en dic wurk uf dic I3uresu, n.t fotlowa: Oit
internid rcgulal .boiis, Lb., ri'prt'sentativt'e froni Cm  Rica, Ecuador,
Pnnai,utt, aud the I>ominicao Republie; en aceonnts, tbe repni'sl'fltlt•
tive from Mcxieo. Nicsntg.ia. Pero, ¡ Inid, and Uruguay: en Ibbrary,
tho ropreentnti'es.trono hirazil, Cuba. Coloiubiut, aud Gu.tcnuda: en
Rulletin aud oLLer publit'atioru., thr rePrCACIAAtivcs (mm BolivIa,
Chile, thr' Argniitinn Hepublie, and Venezuela. (Sae Appendix IX.)
A la of Ibe BureaLu', pubhin.tiout.s, togethur with soch other docu-
mosa' wbieh It ha, for distribution, u nppended herewith, (Seo
Apperudix X.)
Thc work of Clic fluiresu 1; canied on by tweot y 'four perons,
iricliidbng ofticials. trnruhator,, cierto.. ¡oid In inor rup!oyees.
Aswoe ihe ç&,e st Uie World's Fzur st Chicago in 1s93. the Trans.
MbsiMippi And International Exposition st Omaha in 1S!S. the Pan.
Amtrican Exposition aL Butialo lo 1901, the South Carolina Inter-
State and Wct India,, Expositiou st Ctarlegon 1,, 1902, tiud tbe
Louiians PurchMe Eposition st $t. lmnis in l94, the Bizna,, w.s
nqreaent.d by invitation al. Lvj, sud Ctark Cientennial Exposition,
whieh was he.ld st Portland, Ofl'g.. (ro!,! Mav 15 (o Qrtobrr 15, Ifx)A.
fle exhibit sttructod coasidoruble attention no Ihe l'aeifi,' coMt. 804
wns tEn mean., of inaidng tbe work of Lhe Burean ver' wideiv knowo
In tbat pan of the United States.
¡ have dic honor te be. gentierneo, your obedient servant,
WIwAM8 C. Fox,
Diratm.
Tht' lloxoaarn.a CIIATRMAN no Nfrm)j"s OFTUE Govxs,st; Bosao
nr 'rut LstErratoNAI. UNTeN 0w AMr.ioc'as ltx,-unucz,
510
AItESDTXNO. 1.
IZTRACT 710K hitIta 07 TEZ COKXflTZE QN CPUTOhI UOD2.ÁT10M AJ
ADOnIO IT TEZ TTTIEÇATIONAL &KflTCLX CDXYERKXCZ St WASIIIJIO-
TON, 1119-tilO.
AL (Fr rnrnIr,g '.1 tinten-mw. i,eti ),í'—h2. Hl?) tbvloik'*ing nt,.utlt,l, MSS
al
fiat 1 Itt, (joV,-ril niertis bere rtj .rr.entcal abati uLI te lot (bu teisbi ial, rií.tut uf SO
Anirnean Inlernatinnal }urcAu mr tlur nhleeti..;,. t*t,,h.t,..t,. iUbi puhticetinn. itt iba
En& i.b. $t&aeh. aoci i'oflugiucae ¡vi zg -ea.ufinforn;atto,,AAtnth., prciiuctitn. and
000,ntrree. ini si ti, lb, eu,int,i, as, astil raruistnn, of their raspeetivi- eniln1rtl
ecch flur..0 to be itiabutaíned I. <eno of (be cnu,tri.,. (nr ib ernininon I,en,,ih vid st
üIo rutoinnu rap-nas, sol lo fnrn-.(, Co att (be ¿tUtor countdee aucb COrn;,ILIrCiSI 51$.
tiEl,, ant oth-er veelul inforration a- imsv ti' nlntni,ut&-t co it by soy of lb,
itat, Rcj.ubltt	 Thai inc ,»;c;utltre o	 uatoit cn rtgis	 u!Alione be aothonrni SII'S lii'
stn,clot lo (tino.), It, ti ni - ii Creerte it it ion ni*njraiç,r, vid * rhrmr (nr ib.
al uork lcr tite pro 'oted Bu,tsu
ja, Sa ron	 ,-	 t,,lIlll 1 r,fli411 ;jon t '4iI(n tui lee subni 1114 th,' (el mw 'ng TtO2Si.
mends fon,
1. TEatro ,h g U le' Icl;n;(MI by ti, e,.t'jr tre re;lre,elt4ti an tik ninf.-r,'na- go taa,uel-
alion unir ti Ir it! lot' TI- itt ter ti t cosI 1 nion of A ,ner,çsn Hepublie. lot the
prC,ui po -ollo,-! ir, 'u-,4 ti,,, o tintine, of r,,:,,tm' ro 1 tui ,i,(',rrisoun
2. Tbe lnt,?na;,,ntsi (Jn,on ,ba!t 1* iepre-sentc'd b y a fumo lo be rrlsh,I,,.(,ni IT,
oh 0,0v nl \VS'oI (IXIIiTI II. 1' , imite th:e uvrat l'i rni ' f Lbs' Srert.tszy of St*te uf ¡he
SUstn arid lo be eits,w-ol wtthr, tite ¿o rol iii truneatcltr 'rt it,.) pnl,li.! ion vid
witb al) t'urY,rntndnct pertatnlng tn tIte Interrstlonal Unión.
3 th, Rnrra't 4.3 1 ,aIi.-1 Tite Cortina nriaI Rur,'au el iba' .%rnçrios Reput?'
1 ca.'' a,') u. c-q-an .bafl e a pu ti es000tu lo he cts ti II al f '' lo! le lino 1 tI e ('orn' tia'rti 1
Iiuro-et, ¿tI Lije A ntvri.,ln IB pta1 ce
4 lbs Builetinahs t l be pdr.tM;n Iho Ençlttiis. S 101 s11^i, sn-I Pnr!ugl:e.MIlatsgusn.
Tbe ecoIco!, nl I be 1) ait,ot;, absu oonst of-
(-tI TE.' .'xilting (-'mt' 1155 tarsIli'í tiu, seca-ra! .-ootltna Iselouging lo tEa unión
asid sil chia,.ge. i 1 roe AA t bri oo','oe, ..ti  ruoti ox 1,taiiatauit' $14 tii$y LA. .10Cm,'1
uu.,f,iI.
IIII AM .,fficisi n-g,t!a'.iosS abc), aoci tb.r ot.tr*ree vid eksnsnc. oí wesel' alud
LIso r.tçortat,on aoci elç.:ttt,*tion ej rne-rehan,l)i,e tu (be por!? O( tE- rs.pniarntcd
c.4lnlrinu, al'o al nroulsre uf i;Mr,:ct;on lo cuito,14 otdAia whkh motiLe It. ,I.*lotrla
¡a re_rcIu re nr 1_ tit' cite.) It uaI,c,n o! rrieecl,.n,ii..e Cm' .1 oW.
it) Atiple çn-flaIiofla (0)0, con,rntrclat ansi I r*nt-i-il.),t tlahi-,- ijel&ietl IITIV Of
lIte At,aruoun
di lmperiont •totitl,, ,tI ,'xt. - nagt etiOli ,ir,i-s vsi dr-rnr,t,r ;,rIuct' vi otber
o l&nnati ' .:uu 'p-c tal u tonel co mere):, oh aid rt,4.1'r e, nf Loe rcprtiOtÁMl
1)111, tnt
S 1 n order tu mnat4,- 1 ls, 1 )osn,,:er1:l. H l etas lo	 2ll o' ti si ii)tTljVt.1 1. r*c) tít fe
,,f),ise Bu Un' u. ",h ounry be:(- ng) ;tg o" Ll,t,'inin o altai i antt inttt Y
lo (jo KitNsri aiiM,,,,! d. l., 1w'' ro1,i,-, fli'b C.0 a:l.t elOat dr,cu,ttet,w w h1t o,,.'
perOjin tu miller, laving rolatir', t.. ib.- ot';t-C-fa -ti lito' IliOn, irrt-h,itn.g rcttOtzt
tarife. 'jibritil (Irlo art, s:iltrluA1100At tttlttc'4 Q F $TeOI1)enI,, ocal n-gt 1 atie-ni, inri -
mar as practr',,i. ci,oi toft. siatt,L,a, n-nm-Jtug rcu:n.n,'c ami dnuj(*tuc ,rc-1,(!'
sitj rttouecce
1. 'mio It tri no ehia1 st sil Ii'sis'e be soaliable As A mt'tii'sti Of conuntuti'c'ton taJ
torrcepnn.it-r,e (nr ;l'n.lns .Ippiysng fiar ivwnnahie unforinstion ita n2ni 1.' litatIen
pertaunmg lo tbe cu onta taxia aol rorabsitor,, .ini lo (he CoItiltitree ini uit IgitiolI
s.l LEo' Si ir€rt'utis
Si
S. TIce (orín md .tyls of tIce jliafleUct eIcstt be ,tetertnlnecl by tIce Coaimerc2sl
Borsu so,) pacb ullicoo dciii cnn.IM of st¡cut 1.0)0 copIes lrc ord.cr that diplo-
muir ncpmwentatcvn. conuln ageow bczc'.s uf trude. sud ottmer prefoncd r,ons
aheil be promptiy •Lcpjclied will. the Jlc,ilrlto, vich rnernbvr of tice uuion ccii) lunccib
tIce flc,rnu wíth mchIre,c. Co whlch copim ihali he mailed st it. oxpenan.
9. Eiyocantrv lcctoagiuj te, ti., lntenc,ticcnal Unlon .h&1i rrcefvt Iu qisota of
escb betie cf lb.. Ifuui.iin mcl ticr qcncc?. of eseb cooutry ibsil lcr Li, Iu
lx)oJRlIOlt.(cpb. nf 1h flntIstcn rrca y,
 1.' p.):d cf Ih.'cc bes ,uiiui st a ¡cree lo be fi.ci be
che Ifc,ncaic
10. White it .SaiI Ix- mecmmrvet cliii thc- ucrncic p-ib!e rase be' Ukeu 10 iuum
£ tadlute sccrmvy u ii.. pc: I, Iralm nr. '>!(he Buremu, t he 1 ulema Icaria1 1 nri u it
scone co reccixcÑbiiity oc' ecx-ccrcct cf rnurs am insecccrack whlcb ncsy
cum ibc-mecn. .4 DicliCte ccc Ibis e!!ct ilisil be 0OIpICU0O&7 pririted icpeen tIce firit
pezr of ... .dv ec.ccc.ca:vc cutre of nIco IIuik-tin.
1. fl.e TASXcitUIcc€ rpen' tic it nrom,t Inc ntahtis.Ing ihe licresu intS lar itt
annual ncrti,cionan cccliii! br LW,000. Mcd t3e fotlow!rrg nc s delaileci "efluiste of it.
ccrx.nirslL c,:c. eu,-cc lo vuch chancee. ma ;cfc)ct. ejeslixhie:
Ore Dcn.tfccr n Icargi nf flurt-su, cornpencatcon..........................*5,1?»
tino	 ecttmr	 .................................... ......................	 a
One accounnerct ........................................................2,200
()ne'ch'rk .......................................
	 .... .... ............	
I.00
lite' ci,'rk inci tpewrter ..............................................5,1?»
Une trazr.caUcr 1 4panc.h a,ccl i':ngli,l, .. ....... .., ................... . ...... 	 2,500
lite crisis 'Ir Sp*r.iLh sud £r.gIL.hl ....................................
Une inr.cuat.-.r Portc:c.e asciI XngI,cch ) ................................2, (13<)
(.lrcrc'cr.crc;'.r .........................................................113<)
lite ¡orter .............................................................
Total	 .........................................................
OfllCF. ttflNe!.
Remito! £rcsnmenc., no rontan "no rwcn Ini i)irvctor, nnic reoci lcr øecre'tArv,
one rouu, lcr tnn,Istnre, ene zoom lcr cterka, etc.. sai] Oua roela lcr tíiirtmy
mil archive ........................................................*3. C
IJ*ht. hosi, cles,.iug. etc ...............................................500
Te,.I .........................................................
rnrjcsTroN O? IdiIST7iic.
I'rintin, ram. sed ciba, ccxper,cn... ...... ..... ...... ................. *10,1k»
I'octsge. C'x)cnra, sud unI.,ccrlflno,c. ex;ccr.ew ............................(CO
Toi*I ..........................................................10,500
2. Ti... Uccvs.rnncpnl of ibe l.'niircl Siaccis, ti ccii gb tice Mr ' u-city cf St.icr. ici
s4vanee lo the InternatIonal lnic)n • fcsr.,l cf *k t WI. o mcc ud'h ccl i%at arccoccnt a'
cuisv br reqcccrnh Sor liii' rxpen. ¿cf Tice ('innccircccsi Ireciti ,J!ir,ng 1'. Pcri.t )flf
md e Icko con, tsr ekeb rsbeuent vesrMcic t . tcni_!,ccnc 4 la,,,uincou.
3. N. Ilco ei .'.cc uf Jcciy cf fice vr,r I:l. sud cf ruth .obee9ueot Vea! ,ltsuir.
Ihecccic.iTcccsrcc'.':.f 	 uncen, che Zciroctnr cf tIc, Ctcc;cccce-r-mai tEca-co chau 
la eren. Uccve cmi ticen 1 brincc ging fc, th, crícccc ti cc ,Iatrr,c,ic l e,, l,tnil nI 1 lic cx ¡tnui
tu ;arre for lIC .1 r;­ -s cc! !h" unid4. not co
	
e 1. t!i.	 erA vhs 1 tv-te ci
rueli ccl cid (c.coeruc cccl,! Itice rilu e ;cra.fl cvcc ' c 1 lico cciii 001 cv as tIce ¡.c;cc, cii Orce
of che tri1 .etth., (-icincuir' )»,,y to Ile ricial pcp!uhccl:cnr.c ci ciIticrcoucctrn rr,e-enlrl
Su tice u.icc,m, mccii cdl ib,' 1 cvi'rninenhc.n a,ae-.,l ilcaji pci,ccc1cil5 n'murt lo Ube )'wre-
lary cel Siete cf II-a' :n,Ic',i Slstcv cH ecli lcr lic rijc;ícciut'itt. rice iurccciccciitc re.Çc.XurV.cV
u.e.eech upen tfcrnc lIc tIc,' lIneehcr .,f rIce floreac,	 Ncor.icuiins tIce rici.cm!arron al
soy nf ti:,. cf ihct uccioud, Iba lcirccct,cr of tice. ltciiriiicl,sII le, acciliccnreci le
u*' fha Mecí sitj ci. ruci e trnc cn lic, o'e-,.cc cecr	 TIce fluir s,-v pflnen! lo t linAje
seconting lo Ocr tc:l..w!r;g aSic
'o
ToW ej ~.W f" comjnrc.,,l bu,n,v.
	CaonU1	 t'tiiJLo.'	 Tat	 Coqnor.r.	 1. inl.t,tn	 itt
){siti .	 .	 a\)	 (Ir.	 UJ,;t.j	 .	 (iit.t	 Meak.	 1.) vflIa,	 3.I3 03
F.m.	 Z(W. o).	 q	 11a1,1. .	 .	 I.2t a	 .., 00OL,Mno*'A	 • 1.tflt	 07i tj.kd&aIo,	 .	 .>.ltZO1	 431(0
Uruu*y.	 00 Vitcctr1,.	 1 30 CO	 IC\03
rolambLa	 .	 taDUIP	 .fl O'1I	 ....	 ).XC.,oll	 tflt 3)
Ar.ura.	 L)*OC,	 t.0 51. 34.01,40?,.	 Ce'	 ll 73
CCS Mira.	 7>00 Er.a,Ioq	.,	 lO(!'3•l	 en 03
Panel.,.	 151U(0	 t, 7t?
4,4.0.	 zi..col 3,'o 03	 ToW.	 '.4 e.v, s.,	 rrjX 03
4. 1 o ant en,, s toil tel iv n ls, iIa(t i.b kenia 1 tbe un kn (inri:' .ti'ñbc4, tb.'
•It,inahi. anienibkd u, Ibt consinonte .111 prui?iplly romm,InIClntc Lo tl,ur rnpreuYe
Gc,vcrn'neflta Ube plan of or,stiatian 4134 of pne'tisnI w;r adop{t.i t p o Ihe cuotee-
toce. ami wili ok tbeni (i,.ve°nin p tn(p 1° ,;oI.fy I?Li, Se,n'.a,v it SItie ti the Vnhcd
Malo', ib rotigli Use, e are	 tr.l n-;rnettatit e. at Iii tn Cap taf un oihcr .., nl tirol e
t,ihe,ro: o? i<rir&i he,n),P. 	 ls' •WQ' ay	 u. iii.' ts'nni ptoçc.rit.
t3 Re Sceletary of ÑaTo of ti,.' (ntLed Stairs ie n,i ptemir.t 1 orgnn p n 404
lieb (he Ce,rnnsrrriai Hont,' LI	 jn , prattu%be titen • nik'JTit) Of t)5r eoutitriai
herr	 tsj.11Y ola;rr Sal iI,esr o aa-nt .. j..irr Wc lotem,iic.aal
ro ion
16 Arnent p erote ansi niowi ilsatiorie si ti..' kt'' nl it, , u prion ,p,aç 1* ciado at nr.'
time durng n,cunhinrisnee b y Une vete. nffinailv pprnunfrttcrl lo it..' Socretary of
Stal.' of ho t?nite,l SIst.', of aiijonitv nf th.' nronit,n o! ib.' unión.
17. uit. tu'. itt fOTVC ji p tri:s a u,r'p: ni iii ye. (roa. tI, e tato of
ir. ryst:rPtaIlr.fi, .n,t no eoontr tcotnug • men p t.ee si inca nion dial ¡ ,'.. o lo' pa
atemben untll Itio mil psf sai,l l'mnt1 of ten vtw,. t'nIe twt'tve ahocaba befnoc th
et1.srol;on cf .akt rertt4 • m.keñtv of 'he tnrznlrr% of Ib.' uro: ni-JI l.tog!v.'n ti,
tire 3-ea. ..tary n Suite o! ILe 1, nilo-ii g ,a,c,, otcal rotior of ohete wtvh so trn,n,nslr
iba un laso utire 1  Ifita rt i-rr. 1, lic u nial, .Li sil nra ti aun lo be tnaiislat:st4 fue
aiti.tli,'r 1mb4 .,í ten yrar noii tIereafTar. un-le? lite mmc c., p,,lilin e. loe øoa,ivo
jwr'r'4. of 0 C. fl vean.
JO"t LfliN7C?L
H Rowitin.
N. BOL, IZAZA.
SAt,Vatp(rJl no )1oonosç..
II, (;. PM.,.
Con. It Fuxe.
Arn:xInx No. 11.
Att fltt'ng ttt.titAii4n. o, ili mi I .M it I i,. cuIIiiisu,. iii . 1 eneritat une. ci ib. Vo,uiiZEso, 1t4 tt li,ai mt tndj rt Jure 30. :.i;. .roni'.c Jidy fi. M szd .'atai,cot si-ti
Por tite orsuijatío', and utider LhL' ,finxLiot, of (be &cntarfi of
State. 'ti Tite Iottrtta'jutig i Unt,,o nf 4nierican Xcpohliia br the prompt coltectlon
so-ti llat,ib)lktu o! corctoercisl ín!or:uaiton.' 'Jtlrty•Ñx thoo.anif SelLan, soS the
19-1-it uit A 'Li ti-kan Rr1nit,1, e, ror it, Ii porp. when reflecteS,
abati be ovvrp-1 oto th, T?CMTIrY."
¡lic flIty'rvt i00R0X. S. Sistule. st largn, vol. 2. i'. I(W) sjipopa1eSfol it a - for rite lsl vi-a,Imíll -02.
"FM tbñ1DtrtrEo',sI Çoioti of Amidc*a lttpubiks, br Lbt pmmpt collrctioo
*swl .lwtn t,i,t,pn ol v-tittiiii edil infnrii,atitin,' thi rt .p i. ti,otnd dii ¡Sta; ant! ti,.
«.ntñttot by orhvrArn.ncsu Rop'JbIics (ortf;iputpc*e, tebea colected. Asil
be corend tuCo tite Tre.3ry.
Tito Fiftv-aond Congnn'
 iU. S. Sitiltite, nl tau., vol 27.?. 227) spnnirrtS
a., follow, (o, tbc Ñ*t var t1tCtJ.
'Con, rjcrv,5 ilorv.0 of IB.' A mci-iran R'-1.ut'!n, (cii tite, protulil .-o:;eczi-.n md
.JL,nh iut;na .1 roninterilal infor,nation, ja rrcnmrnen.lcd bytite lztrrnstii-,nal Ame,-
can C.r,nfere-n. thirt tIiounii(inc dolisca Tite a,,,,,. n,nirilnitrrt b y tite ntl,cr
Ai,icru,ir, iCo1-iibiit, ?or uit- purpi uit. ti he it ucUr, lid. titail be eovrn-il i.w tite
Tn'asijrv."
fle F&tt--.etcuud Cougnni, -nn;,d «u3ot, II'. $ Stsl,,u,'
 su. lare, o 27,
o;iiiro p,%i,li'i 1 it- fttioae 1,11 ^l;,- .-,'sr 1 Sfe-94
- 'Coinmercisi Donau of tite .An,er,c.t, ltapof'liia. fi, tite prornJi! colfertiun asid
it 'tnb;, tic ni 4 re tutu-e mU o kirinait at.
	 ti-ion-. iritieb' 1 y ti e lo 4' rnsijonn 1 A nr ri-
can {'.,nference, lln,r.v thotiun-1 4c7U,, And of ttir aututi beretofecti. o, ,shich nisy
be tieceafrer. et,zstr:l,ut,-it tv:!,.' tl','r Arncrii-an }o-tte,hb-ui lcr Ihi. purpetie Ibero
.h.ji I .t, t,>,, ri,l "ti, ti,. , rcr-,xr y it,- aun-mt nr(e}.an' lo itimborje tite Inited
Star,' for che itt «itt .,iced	 jIs ,'uittnkitivr aliare fi :r ti,,, maijjteivatrcr .1 tite
'lite Y,tct -tino! ( 'otig n - . -,-ut.l sr,ri,uiI $ SIatorea sr	 vol - 2*. pp
41$, Ñ43). sfl,ropratt-d f:ir* e atitaf ant lt'94-R'. si. ftilkin u.
1 But-oii, -1 A 'vr, no, P,- 1 ... -lic.. ti-,, ttiiu.-,.u.-.t, luis,. )'ro'nded Ttiat
so y cutinvi n-et'lv,,l intuit dc i ib, Btu-rau bUcatv.ti, floro rens. orotbersouzcn.
miv be palI tito LI,- Tr.jsmrv as en-itt u a-tf,t,.ii ii 11,1 , apprqinatiori 505 rnay
it,, i rs an 1 ten 'ruin ,ipvrl req iii lic,,, nf lite A-creta ry nf S'atr f', eS,' purpo.- ci
tite e.jee,ii of tite
"Por tite Buresu nf Arni-ni-an Re;.'. libia toe in-(,irrig. ifi,tiriit, ini cm-', hong
ahlirst,oric. lee IliouasintI ito!icrj. 7',-flor,, o. lito .meuic.n ltcpi:hfl.-. abatI
plsce.I urder cLic conliol sud din,- lino 1 tito t'ec-r.tary uf Sratr. arito alusil ngmrt
lo ('r-ngr,.nit it, riel n-ytitir a.'t.-r, cli, ;iroi,ti'tv,tf
cf	
e»cl-n'im.,g mii Baria,,, nr ti
bU) øltlbtnOo,i -xunta urain tite part	 be Un,,ed §-X"reeutrinx rite corttnuusnee
lnt.irnaliiina, U,,a.n - A A itim-rieuiti Ru'p-imil,--.- -nr ('viniuteresi ilt,nnu of Atoen,
u-as, ikpntilii-r '¡'ti tb-,ond Sellan
Tite k'' -tli ¡ cd ti icign-n ti it mii u.-a.;tin LS SIstoti	 t la ns', ;i	 itol 2$)
smpni;insfei t fc, lite lEtal ,-nr 3So-o-f as fnlinw. -
Cornrnncisl Burean of .%nierb,azu Re;,ul,l,c.. t,cniti--elght thnusas.,l dotan: Pro-
,iifrd Tt,st ui) ,ruí,-y' fl2CtttttI1 tren, 'iii, ii liii- $,,n,iti iuL.liiatioo.. lntitu Ttlits_
nr o!hersntircn ni, be r' 1 '1 iflIó tite Treacur,.- as a crÑii. lo addIu	 -eoc lo eh
•pproprstiu,t sud .tia y lea dna u u ti enf m. it ''1''' 'o-t' i u,duon tui lb.? 8eV rvta,y niStat,, liii' time pu fl y-ion tiio-ltc.2 ti u, Vm 1-flrt nf tite Burra,,.''
fln Fifty'.kunb C'>ngre.-t, r,t 'recto'; tI.'.	 Statutas st Lastro. tu!. 29. )i. Mi.
approjinstral mi filos. (nr tite flsa,f ven t"s-97.
'tonruten-jil Ron-si, r,f ch, Atitarican Re,tbl,t la.enhy4l*ht thouMs,-d SolLase:
.T'ot.vJed. ThaI tny motar',-, o-tun e, 1 fn,,ui b- nf rut hion%u jiolal caLmo,. (roni
tiria. o' ol)t-r ..i,,rcee shshh lic psi! ¡,itc, tite 'Jri-as',rv as. credit lo atldllien lo tite
appi-oprislirn, soS miv be draun tkie,efroat uu ceqwuitioua of Ib. Sccrrtsry ci
Stat. br tito perp, of me'ening che çitr*nti iii tito Burra,,
¿It)
12
SLat,rtn, st iargc, vol. Zt. ¡r ¿,O),
e:tty'dgt,t tb'unnd dollan, ¡tu-
¡citesra frrIa rs! oIl!, Irom orn ts, ..r
ro'jfts, aocI lar tibet
-€Evvn, lot th3 izsn,-
.:iei aM nta4o arpli-
Ropri fullea tn'ab asic tel
¡caja Unsalcotoce. rep-
rrr.n:,,c,t ti," i,,&rn.ario;,sI Unto,, o Atntncaac Repobitcs
tbe Fiitv.11Iti, Corigrer.., €4or,tl se.on (U S. ltst. 1.. • rl. :x , ni. sppn,.
pristt't .? til,cn' ter che d..3 s,'sr l9 9U:
''Ganrrrnisl ¡Çuna,, of ArN'ricn Hopululir,, tidrt-tI* thOUMtçtdOIlIW: Jtund,d,
'i'hst artv mora ....rcq'el,'M froto '..ie of che Rn,vsr, pihlccs1rnraa, fron reo,., nr tibor
cro.,reeo oball bu ¡.4! "ib' ihe treuury sss credit a,, sddition te lbe íppmpr±allnn,
and mnsv bc. trswn lh<rre(rv:n lrpc':r recjtmLMti,rn.ni hm tiecrrtsry of Uttr lar 'lic por'
r'e of mediaR Oto cxpern of ¡he Bcrc'su
TI,.' F',fty-i(Ui Cor,gnss, chonI t.ssa,a (1. S. Statute. st laqre. vol S), y
apptoprtated 46 follo'.. ter ¡he ñsi vcrnr tN9- lm;	 -
'C,mcmnetti.i Durra	 kuof Arnerirsn ejmu cçhi; thimty - ,oz Lb...,] dolkni. Jon4c4.
Thst sny rnnneyi rr<ruroch fon, br' oticer Anrr'rtcan Kejn'imllcw lot ch. ' .op;'ortol che
flureari, or froto che tal, of ¡bu Purean publicatiunu. (remo rente, or olber rcur,
'hall 1*' poi.l ralo tite 'tn.'a,rurv sa nial lo 'ül ' lmilQn ¡o ib.'apprnprisunn, cmi may
be dncwn rherelrorn opon reoi,ition. of che Seerersry of State lbr tlao purpe.w OF
u.celin, che csp,~ nl che Burra',"
'ncc }'ifty..it:kt C'ecngra'., firit 	 .ion (tI W. Ñslui st iafle, vol. 31, p. fl),
uppropflEthi te lotow. lo, tice fiscal v.sr
''tkrt,m.r,,al itmin'a,mmc', Arr,,'nosn kepubfrs. ll,crty.nx thpn.srid dollars ¡'ro,ts',.vf,
thaI so y uc000y. rvceive4 1ro:,, che orber ¡triar tic-sn R.'',obli,-p lcr clic m:pport nf clin
II,, r,,iu, or Jira-, u he, lIsie uf tIce licarran pu i,l,,'atiens, . inri rrl,l,. of other sO(j Ita.
ibsI 1 be y-aid ir. it' ti,,' 'freuor-ary s crenlit ir 5sf'] nl un pr clic- •pp fo$ITtstco:h, so,] co ¡y
»r drawn tbcn'lron, opon rrqulatians of cine Secretary of Suite ¡nr ch, r.nrj,cw' of
mc'etsng Ihe it ,'n,.,i ci che Hc,rvr, ci .14 proc-.54 Cts ,lhn, thai ch. Publio i'rinlcr
be, sitj cc herehy. anchoriceri lo prir.t sr, e-diluo pr of Iba Mcinthi y lIccIlertin 001 II'
cartel tite ihnurrsnd copie. fo, din.,ittion hy clac hamo ever cnonth durin* che
flpcsl yen rr.<l,n,c Juno IJalrtieti,, nincleto hu,, q in'd anil nne
Di'. aç.pncpriiti:a. ¡titile br che flhiy'e€venih and Fifty'o,ghth Cor'g~ wero
iilrntl,i sol, tice cae lut al y ' ve parc k.J.
'ni'. Ffltv.tciurtlz Congn'.s. eeca,,d Mwicn (U.
tpprupriated u foflow, br tbe ñeaI var i$97.4
('vorlo,.' iris] Han'., of Airo' ei..ju ki'putilic.. 1
r,drd, Tbst ny ctoney. n'nriverl Irnnimal, rl lb<
other.onrce . &.ill t,cti,l ttitothj."Ln,ssurySI &cr4
Inay be ti r.i. o tianreIro,,, u pon reti rl q ir ion' cf 1
al muett,ag ¡be eiiwn oí ¡he BUtCSLI. P,o4i1b
aol pixtI, .ee.Iror,.,,f Ib,, ccc ,ttjtted 'A. cd 'ttb
po?pcme.. sjpzovetl M.nt, 'boce, eIghttrn bird
mss' u,Lter be, sal ti,e y 're
.1: odictsl "cci nustier of ¡he ¡tora', rl 1
di W&,IJlri,80n 1w rcce:nmer.dsiioc of clin loteo
Ai'pr,xn:x No. ti!,
AL a nieetlEg of al¡ tt,e reprcta11e4 of tite .'nunir!ro fu:iz.iity ti..' Unkn d
Mneneti ikjxiI.!tt b l id oit ihe itt of Atril, 181X. tkze Sevretay of Stste of iLe
iniLcd Ststc. wu onaitimooEiv 7eqO%d Lo appoint • co:ti!xtiuix of ñvr un,mbrm
intzuttod wiLL druwirg op a ;a (oF tJ1e ulqI ro ç,-n-nt of the wo,k of Lbe Borran of
ttte .'nten(an R.pul,it.
Ile spwntment ta na4e lv iLe $ecrviary ti Stato, as h,tioa,;
Se&r Den Mt1zia Rnntpro, t'ovoy eiiraordinary and inininer ptenlpoenI4.ry 01
Mes leo
Sñnr lien Salt'. Menttonç 
	 ,,voy u'xuaonlir.ary au,l ininiav'r ptenirotcetJisrv of
Hosni
Selto, Don José Anarsde. cocuy ezirsordlcazy and nds,fstcr ptetupotcntiay of
Ven etn et
&flo [sor, Ant Lizo, onvoy eziraonjitLaz) aM tuiniler pieosrutsobary of Gas.
tema:..
&eflor Don J. U Ccto, thrn ciuirgtt d'tffg irtc. of Çc4t5 lila
TUceujmtttee mide tm rtport en June 4, 3«. tite atine havrng (veis atiopial by
sil thc reprteenta:Ivet
'titen tIte .,tocutio contnirnct Wal crested te be rotiupoani of liso inventora. tito
Secrvtsrv of $Utt si liii' I 1 nitç-d Ñstn le'tnz atiesta ox oficio thq ehairenan, ihe
ohio' (ocr istotiben Lo pon.' IheiT tennsbv tornan tIeaiphsbeticzl onlerof tlsenaioeuu
of ilzeir nMiona ir. tite Preoch tattcsc.
Toe exe.uitse rc.roistiiwv, tiucretin', wsaeompctl lcr Ile yaz Ye% .$7 si fulkws:
E,at. Ini. d'Amcdeue.
Etslt Viti, de, Hroiet.
Elti. tni. le MexiQIte.
flato U. de Venezuela.)uttsocs Argttit!inu'.
Di, Çrrnt'ne Rip'shii. ¡nl 3fex,eo hssirtg intt-ode.i te wilhdrn (raro Ile ssnion,
tite n1tn-t'fl 'oc.' tices.' cvtznlrinç Me.,rs. 31vu'ot enul Reitero, 
.crvt.tod titeur pitas
si cr,,tt,'.b,.n uf 'lite 'eeutifve aro, o jetee por..iIng tite Artico oí their respective
mi cueru'.,
.Çt che cori of tic trer, ion,' 1111, 897, Mirti.tc Mendorçs, o! R pulI, rr.tired si
Mioiatrr tui,' ¡'sr, ti itolivi. e., in. Thc execillier cu grtenitta' br Use yaz
1 $i7-ltt, ata titeo si fullowp
Etea t'0i,
Elícto Irci. le Mt'tque.
Eiati luis do Vennuela
?ssflL,us .4orttstir,o
Urprubllnir de Ho!ivte.
Al tite rotl ni iLe Star, J cine i0, 1 I, )l.n4er Roto.,,,, ¿u Meaua. n'tlntl. Chile
•oculing tccorirg co tite atphatirti oriler. bit Chile tup lo Ibsi time ws. cae *
iii' niber of lite tinion, and tite reprenntatve of Cootutfra taa called.
tit, e.xrroti Vr<Ozs'.oittt9' fez tui,' vnir 1 $I-q1 %A5 titeo U, ir r,,,,,;,.e.i ni tito
repr'f*ntaLi e
'
í tite. fot Aa fl ceo u, efes'
Plata Di- d'Arnenque
Fiat, i:nis do \"nt',urls.
tttoru A rgvntu'nc.
Rep'jbuque de Ro!ltie
iUi;t uhljqut'ttu'	 oto,, it,.'.
Go:nmhia aíu o ib, sm,' enmotition si Argentina asid Metico ir rtecsnl tis dio
Iovntion t#, t ttialr,,.v, Iii it, :epnwutatisr lo Wtaftii;gt.o iii not toIIew ile ut,tzuw
pureised by
 lii, rotlrsa Itt' Mino enul U. inico, arud dii not actor tite *ppointment
Por liii. ,tan, axil ir, coni,'lrrst,on of tito ccntirtr,oua ateenco of liii, nirtieter of
Boisia. tite Dirtor of ti,,' lIunu lis din'-toxi of Liii' S-rtota,y of State. agi,trrrd
note dai.l J".,. 74. I1C'S, lo W. i pJvo t1,6caia Iiiosn tnlniulrr, Ocata Rie'a ttin€
itt next unaiphauetic oSen. Miuieter Cabo. ¡ua mio of ti,,, ""tiste, .ceepki
che peation al a rne:nba'r nl rite erecto viro rnmittce, itt ti?, tite undcewt*r.dtn
thai he' woulti velico es e'n ., eh,' repre.urntslivc e.! Cuicutijia wsa tbk, Lo accept che
¡3)
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Tbe point of ckw ifl ¡hejo c msttcr accanflng lo t1,, prrccden! tttsbii.hecifri c* of Atgenttns S,.ii Mextro t,,ing ti.ot liten, was no re&vn why che ame
co~, tan tened lo Diete couolri., uhould no! bcfoliowed 0 rr)cnJ lo CI,njblt
Morr.nrr, Hall, Ls never nprei'ntal u Dic execult'r cotntnilt*e. "d dic place
of ita n,prrnntativc wts kept upen Sor hm,lila r,stn.' ren;sirtingi o 'he zihItrhnJ
1i. ti! tui' ttIetnEteYO el tija coc.rnirte- Tite atibo oí C'o!orob,a, !cxico. or .trgen-
tuis o lr.rendin lo iiitinw fn,,ii tite tokio. ti !. t lo ccii k,tow,,, eta ocie! St-
knowiçded by che Govern,nettoí tite Cnit.l Stst. flor ar.y nber el tite o,untrioa
íoniiin g th.'uniot.	 -
Ester no liii' Colomk,isn Govcninent withdre 	 to nhjrci.or ro COntinuO Sa 5
ununijer oí «siduoiou. md it. .11,11wj. irerd fijo eon,ujittee.
At tite end of tite ysr. Jutie VI. l9. Vrnestu,kj. ti-no iapd ?i'c n-;trtsects-
Uva of dic trillo. ng ecuotries ta foro, tite nccudve coo,o,ltlee fue lije ycr 149-
mm
tirtiled Stalt. of Ao,rrjest.
Arcenttflo Repulili-
Bolivia
Coo,nt4a
('o.W
Al tite etiti it iba vcar, Jurie 3d, uf'. llir .nrvTitÍne i<rpttIie'. ero' apoc 't anU
Minute-e Wtle nh,nif,
As ir wi So note-t. tite orne t il tic oir.i.tcr leo,,, lid tas . ;w-Sot.l r lite Bulktlo
of dic B,ire,a,t op fo Match. 1) Titan tite Director oí ti.,tiu,su, ir, vn e of lite
co,,tit,u,-d I. litro 1 cititi n-prcoetttaltve. luItc-ote.l (ltat L'te uit (row the etuniry
ner 1 o lite al phatN, tic oler abocid iro cal fol lo co.n ptcte !h, o iii ter cf w iii tite
ro,nn,tl:,--a!atl te-n,,.;..wtcl. Tite otnieter (ron, r.c,lor teing ahcntthe .p1flnt-
loen! ca. ccitt o, lite ,,,in,,ttr (rol,, 6rtstetnia
Bolivia liSa r.- . .	 new rer.rç*entat-ve ir. SVtahrig tun	 It. ter,. o tite peentive
oocnirtittettcn3 inri,W. tt')i.
stpxsortiril. tIfl.
Etal. 1 lo;. 4 A n;rtqor	 ilepohi qn it e ;ra•4ms1s.
Ela5 it. tui Err,ib.	 it414tliliclUt diltiti.
Etid. Un, do Mi-tique	 Ile prIllique .1" lton,l,,r..
F:utt, titl, di- Vvne:,te}i 	 lirF-ubIi-jlo ti,	 irsrsgua
N.u-u, A r.rnlne	 II. palI lijcr 'it' i'ang.itv
Pvepcttboue tic floti-ie.	 Rejublique do Peni
lrrpiit.iiqu.- tu tiol,:. 	 lt'.puhIsi1ue 'le St. Iiurrtir.fue..
l(tputdíque de la C<.iombe	 Rrpthtnje de
Re1,ut tique ti,- CI.c. itt.	 1 1r1,:i idijue Oriental le it' rugttsV.
Ropobubuc de IFqrstenr
', Anorn:,.
Tu tAr o,,or,Nr .Serrct,n of .Stete ti (i (e.u.? ÑM(a;
tite ct,,ni,,lIloe a;'tiont
.
td by )-4I. a,,tttnriee,i hv tite moetinF o( tite coito beid on
Ib. •t e f A y rl 1. 1 Mii! ami i,..~ ch	 ii, ci nc i	 . e pIso 5.., lite In.provclrrrtl o!tite ,rork vi tite itjn-au of itt .%rtterbcs:, Republtcw. ,ficr carvi,.t eonsjdertjt,n nf
titeen bi (ui-e	 si it..l,Itgc
C.,n,-terintr, thaI tite p.:rptsr of tite re.d,tvi-n', f March 211. :nw, ¿It lite loire-
nauin:,al Arruinan rortirreoce cae ti, rotablial, a liuresu ctirh wonI.l be crit.nily
Inteyri it inri rl ir' -ls n.cri,r.
Concdedn. Tb,t o vici rl uua pttrp.we It Ir 'trol&ulr lb.¡ tite dtisen. of tite
VIO (tet rortolr;-: o.rr.piittg (Ji, 011:00 ,ho'iid be eoalIv el,iNe ro •l r..tion. lo
,i.t Sun-so ti irougi ir,, jet; Itvt c'x&tnhitstttfli.	 -
CvrjsiIe rut::. Titat ir woi '1 br •dvi o iacr. ita lo II,,- i-o,n no., . ,a~. tu citen [ ¡,e
i_cilí4oIii 1 cari o! he It- nt,; cir bou! deri ng 1 re-n, tite te-,e. of t o
o,ctntatiti;. Ir :nljLln, ti Li.,- urrtt& cf fi,. uno,. oot unir fue tite purpw 	 of col-
lr,Ctsrig sud d..rr,inaurrç eommerera rnforrnat,ort. tul of aran g .lth al1 citWecta
rwlrsurtr ti 'co-Ial ic it, Mii wn,e ti, of-tite nL-istríes .4 tite 110103:
C.,n p:ie ring. Tl:st ',,'h e ti, , lo- ti of ti' cite • 5 tite 1 t'tr,-a,t ciii nec,,,,.itstc so
trcrusr.: o! espenchituree. sud tiat. ta s, lite ¿amo rirue it lo des:r,l,!e not toetcee-d
tite- irnuti nf lite nng.rsI c.u:nats o! .,rpeoee, it t,eco:~ n.-c,,nrv tu proulde tMatI
Sur obisintug reyrnue te role! .oeh lncrrad cipezedllune;
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Cooa1detlnft. Ibat by ú,e .dmsk,n ji adrorti,eo,e.nl. ir, jite j.rliiicstii.n» of Lbe
flnrr,q,'uffirli'nlnv,Inuoran pn..bilsiv 1»- ,,ti,nint',l ro,enaat increaaa expcxdicure-
lttcommcnd. th&t Ihe Se.r,ttary e1 tst tz, gite da, clin! Ui lic nNeirrnleer. a
el.~15of luir rol uno:, ,,rvh,r e It rl, itt' Bu os,, 5 ce .sl,u t. teh&.l, ebilt fo rondal.
rei.i.tjortt ti,, It, iovern,n,,n, sol work iecordinz torbe pian herelnalter ,rbwlr»i;
Thst ,,ch r%vIstioto, shalt be ç0t:iUijnitsL ti, ti,,, n'J'rnl.ntatt%,. .. 1 rin' o,ln
tSe Easit,, ting th,, ttn,,n Iii wnond nu½llr'g br th ' ir nowiedgv;
fltsi in mire pruvldo (te ,noeessFaliy rirnia ato eifret lito ro ooe,, 1 che
regul,t4t•or. Lbe Seçretar y
 of ,":e 'hall ,rrtn:r't (li' lbtt.cior of fin' ltun.0 uf it.
Anitrin P.oput,i't-, vi lake rnni, q iiato urtion locking lo lEe joecrjon of adverrae-
ter,!. in tEr pub ttlioai of che urrau
Tito cori, rnitt' tl oir i.el'r, it adcthle Ui omuten,I st un inc~
r,f appr,prisrtnn fo; (be nport of rEo flama, sod tbe,efore :etsln. fo; tIte prtw'ct
tIte ,arneo:tcon inri ,,aianr. thai sen' CØtM,iLhOJ lo tito sel of umtaoitsiIw,.
u&t10445
Tite berree nf che .ravrtrsn llcpirittirs e. Sor .11 purj,ct,. ro te cuosidared .
Flil irit.resiic'ns. cr'siutzstiot;
Tito •ps)i tille CO te ti ti te (itt it re jor si j.,.,i linos itt ib.- Itorrari (,,r which literary
oc serenlitie qt:altk,au,,n, .rc r<qei,ed chau be nr,Jc lw tIte Secn'tuy of Simia of che
Co red SUto, confuruiabi>- tu It, fi los 'ng molo'(u) Al! qipticanta f,,, 	 ir, lEe ibr.n aheli be ctarotnt'ti by • board cofli'
poeetl of th,-ee weraben rl titeo lo.: 1 Ir co-ator. ttn', 	 4' FWI 8 c!.orgiisi..l Uy ti
inri (so ,'*sItI,nen. appitrikd ti' (Ji,- ,xn,Iorv,,fStgto nf i)i; t'n,lM Stal.. Tite
!tc@nl .hai eend co tSe $ccrctrv Of bite a i:,t el úte thrre oa, of (Le spplicar.ta
lar cadi .-al leo w ho (ro;,, Ifni r wnti en ciii omití' tal,, ir, SU,, os cha II uit. se rhe'
1_st qimilhIrti ro 611 .uth pinc'- Fro.,s ib, litO tite Sec,ittary el Sure chaU
lect ene osme fo; lb, a1'pUIUUOCUt In cae,, ten' bat, U,to'en,trdmie. aIeSpjtruVt'l
lo, ib erxsrt unen', bit' oit.......mismo,, nf tul)' inri, MS en ,ipr' roved shell k,e pee-
ee'n!rd ro lite Sre'ctan' of '.AiO fol- •pi.oI:.tuarttt C,t:renn,f atiy of tite v',ontnt
coo.ttitutitg (So oDian ray be ,ao' I,latv, fin' aiív t:Iuti ti tite Buresu. r tdcd
ihiy hill he si ':0 lo jan art ruatrunarion in tite £0211e5 ungeage &e ha'e ciii
c.tbcr quatiflesmieri, boceaSte: t:canbrd.(fi) Evere otEes! (f tite Brires,. L1ISIOi!It&tI Uy tSe Sceretarv of Smi.- 4'.!t be elii.
ble u, prou,utLor,. art,! •ita)I pa., en esacu,nadon It: tSe ezauuiics.ng Inud a. ateove
conr4teted beforo ,twt' prom»tnrt 'ea be rutie(el Every ,iltjeiai of ti,.- Ron-su a'tjx,inlc-d uy tEn Secretaiy M Ñato ,balI be
rxt'tflpt ferio, d:.ntitwal freto .111,y b) mm ezt'ept (te jo't caaee .ffccting hte gv" oral
character or be csp.ctr sund flirteo,, o tito ,iertr'i,er,to tif iii, d tite,.
ti) Etery olticlal o rrui;,iuv.r ti ti,.- ¡toen,i utah le entrttod lo thlety dayt leas.
ol niceno,, ctnnnj saab vea;, suS (cii pa:, az.cI 'cci, casr. .bah br ttraotni Uy terna
ib •ach cha.
(l? liste, 111 tire R,,nau uvi rrqniring Iircesry «.*ntUic si:Ocattor*. .rc5 as
itinie nf mho;, n;e.nger, ynter. etc.. shell be hIlisi Lot (Lo D,.'retor', E ti;,' hl,,re,i,,
tIto .iia(l appoint t",.,re:,,,, e.' (ro,,, te, ob tlscts'..¡¡t ¿,>le roferor, ce o) ti;; ciii vI,'nt
it lechar» e, tite set-tice, te' L p,' n-rctlerrri.
2-'v rn,annnt erecutive cu:ortueet,tocrealecl, :0 be simpose,) claco nl tiri'
reprr, rattvr, of theA:n,mic,, etc 401 mt, tOnel 1 tui ng ti,' vr,!, tu	 ini, r uf 'It elio sli,tl 1
te, ral,,,l --ove,,; otEo e, tu ,u!rl cr;i,u'Ity iv 1,1;;". Itt rhr alphabei:c ceder oí ti,b
nanu, of iheir estIro, lo ore oí tSe finir hano.czts vi tite unto:,, PWVt <'çiv s'l,-rted
by ¡vi, at a n,t'rbug itf tI,' re;.ru ,tt't tal sns ti Co, ujt5rc rl, ti,, Sc "re tan' . t( Sta e u,! tSr
1 ni t.1 SitIe,.twtt'g alseiví ex orIllo • nnn:nber, .4', tIte enid of tío' t,rrt yea tLe
5r4 morebe r of i be rutuvet lles eLaU be rephcrt 1, ti y fi lii, re pnwnlal i ro po
tSe ej r,habr te' Iic!t 'he sentid Ui ti e p i' iii et rin' en' 1 -1 tIte nt-cor,ct ytam. sf44 en
tn nitatiori Iran; y' .ar o vea.- the ratead' e cecicoirlee Asli s'uit"enc Eiontir,arv
,e,con Cli lbs úmmtt Mstnfay nf vvrry tiior:h mrd .ucexlnvirthimi.r> e400 chanes;
i ~. eIty (he ocntary of Statu. d ¡n.y. tite:; so n'cpinostM by • maórity
 of it.
tv,'mis'nt, CD	 tiII • ntreng	 al)of	 rite repreetatauves of ti,,' tintino. TIte iwrrlary of
State cuy sl,'o '-mil '-jo!, nnr'occr,g wIct,rvtr le llclit de.-,,, prope: ro do
a 1 r, ser-oc risc co,nu,,i tU'r pi,ali att a, a rict.r,b of ir, ¡s.-rrieton of Lbs ado,!u,t.us'
'Jon nf ihe ¡horno,(fi) It	 ti 'y t50 Dr linee of it,. zenit, le . rs, se o, 'c n.':,ui lf o; Uy eeni, •t3gntcdbr 1 ho	 nin,. 'bit! .Q	 jan cf (he "hl fo: tic exsuu:tulaiíon of a;'pilaai. (vr aitiona
lo tSe Berna, ,. here,nI,ef,jr, presido
(1) it ..i,etI ictilt tite acrean!. of be iherea',, tirIte, b y ita mentbeti o; by proper
Mente reicoted b y
 theta, cari exoatdn tIte c,tunste .,tbt,,ilt.r,j fi)' lbi , d,nrt'iur of tSe
Iibflttt fur ib.- t',ONt4ing yr.
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('O It utah rccomnteod iio:n time lo time ntch trtdi&*tlons se. lo ¡ujodgmeot,
ahaji rondtu'e te. Unt in.prnvnv.ntI of tb, wtu't of lite Bueno.(e) Tite tneiaben of tite onvut4ve committee cssd tb&r ,utiqjiLutt, absil srve
.111,0,1. stwujs,eiOou ¡O sil itt.!, l,tncijc.c,.
3. Tbedotieo of tite wflc4aia sod vruplovec. of tite florean eitst1 be as follo,,,:(o) Tite lliredor •itsiI ttavegcr.trsl rspertiaiofl oLer sU tite .sork of tite fi~
and rtlulro (mm rwh itt tite ontploy,,e.. U:v taitbfui dizehs,ge of b.eor her p*rtleoiu
dnun. ¡le uhali ba y o a bock kept, .blch .i,aJl it opetied st 1' odoek 5. os. 03
etc,,7 wevk is y , ..c,-14€.l i.c'itJsy., o .it!ch eacb omelal 5,4 employee s. so
otiLan so the moro boj ahs 2 inscil 'e his eli pr lis ni', wbh ti., ti 0111 of srrjyst.
Tisis t.xtk 0a11 be kopt uy tite jsnit,r sod sigoed •aeit .Lsv fn Un . Iitrswtor st tite
doto of tIte linresi, st 1 P. tu.
Ile p iaD, as pkoo as potsibte alter ib, It tIsv of huy vr crer7 >esr. nisk a nipo,
tst liii (;osenrnents fontting Uso . 1 L:. in wittth he s6ali gis, so sccoont of tite work
of liso Wjtcatt loe the vea, IaeI ¡.l, ami pos..'. a lrtsilrtl aot:ousst of :itt . erecipis
and pqip.n'itrc's toe lito paid vear. ani Indirat, the nntas ti, it, paul br tite MI
Uro crmrlr.n. furisting lite st nun Ti,¡. ropor. elsail siso iuciode so w1wst.the
rocep:s ani etpen!iturn lcr tite fni!ossirtg vea,, rieti cvti,nsie te 1w sujienilted VI
tite etvçutl se coer.ulsttleu' fo, It, atipruval
Tite rrport sitali becar SI once lo thc erprertstalivwiof U., esid rouotnea lcr titas'
ouiwln lo Uwur rt.çeetivo (ftovontmcnts, toe tlsdr infonnation jo r,ssar.l U, Liso work
oí tite Berran, antl tite ast,uutt tino froto tiros tsr tite .uppvui of tb. Donan lcr Iba
yss Lt cedes, .bkt ssousst .."t 1, ¡aif ti) lito $ecrotaey of Ñato .11.1.. Unital
ltst.t lofore ti st' Ita of ihcetuiiwr ti e*chvete.
Pise Tirrttoe si.l ask tite Srret'IAVy ni Sfau' lo 'oIl a nserUog of liso execsliee
cnntutrtoc cf tse, lloroso wheneirr lite id co g,,n,tlee sisal1 nat, nl la o%n
hace aatsnhslci Ittnr,g lb.. ep*fl' ti tilO t,ontt.
liso tnnsl.tor* chaU nsse rs titelr rr'eetsve lsngtssjn,, sil Oto tran.isliocr.
nt'tntary fo, tite i iii 'It 'aliso • crol &.b,, work of lite floreta.
4. Tite pre.eot olis".nIs sol ,',npt.ven, of tite lltresus sisidI continuo in tite lame,
niul;n-1 t', titep.,', 2 f e 5 . sud al tse*- apis! nIto,, U. dial! be rnsd, o"
cian u,at)nt t sed st 1 lic- lutsn,,ee h;n', r.befo?e ;ron lcd ..toyv Sranev cxii'i ng uY
oct- atring la Uit Floresta bek.re titu, riso goct iab, p ilen sisal! be tcospvrrily 11dM
kv itoro office, ir eu'pits roof titenme ,lc,igr.sIed ti7 Use Sorettssry nf Salt mlii
lite poicition 1. fefir.utrl y Ifilty l lo lii, uosu:oer herejnlwfore prorided. Tite caceo'
ti vr nnsusiltr, sLaIl co::tJer atol *uiisvrjir la tic rotule yste't. 'hatiRet rs tisis nx:tber
MUse oÍtc,tr, tui emploveoc it lite 11,~su rl toty <!,.atl,L.ah-te ir iheefl,rient
Nrformsnc'e of che wnr& 04 lite ilitereo arscl s.. ...le inicie ,. ilfsot1 ocensitg tite
,ppm1nalioust fue tite ,npporl of lis, Bco-no. sIl new appntnlrr.cttte ,ttslre ,tzit
solboriralino Lo it,, mutile ns h,.r.iulpfo- j.rovife'J
5 l'Ách Ciocerr.rnent j o tite mires ahalÍ naso tic- Fi %iO lo'tl aL it4, 0* ueXÇsea*
sss s,enI Lo tite hurtan ,p.wial 1 y ¡ ,tnmtal e Ui lito d. :y ci It ni ,is ng mud. ints, tina-
tion jo reglot lo itta cien osiniry as tse itt, rsc j t:lrcsl of lu jes uit of obtsioing lot.,,.
cosIjos I.l malicio tu tu, tuosunerce sed nylr.ctrtci, uf iii., l'r.jte,t S~ oral,, chic:
of tIte o,sjnirs,, .',.:tu.Otutin it,,'usn,nr. Siris ae:tt'.rj4v Lake tite pitee otile,
aeistali'.e cf bl p cottntry lo (ssi' nl Itn,)Of*ict stikq cir of tite 1.1w
ti tu, ti"ensrnruta st tite naliorus it rtw:nts'tl ¡0 lIte ii,si .0 •ttsli la, tic-ut,Srl lo
serrd ta U:e flanco • ecUection of ulule 1.., ehetiter stateoe feicrol, usrvi ..?anv puis'
l,c'stisns relstitsg te. titeir g ,nph y , ia4!uslxin. c,Un:,e,ç#. .1,1 rcr.jurce .0 .icrsl,
nr eonccntlrlg so y tI luye ,uhjects tending lo iucrea.c tito i n foorsatititi a 0 0 1', lite
prestI n,nd p ti oil of siuI :ia[ttlIue susit r'nii psoicn, asid putsiicstiorsa to (orco'
oit,, j ntensssicr,al Acititan librar7
7 TI te ph tu' alsto of ite huerto jo tite ¡crali of sn,ntidy h.uli,'fins aM Imn,lbooka
os nnonogn.ph itucli ittic' refetin e.ioq'e-ciitlly u, co ht:uurrr ial ahisirs, costeros ¿utica
trso,1 . ,,-tatkr., bsclgets, cialiatin. ant! ti' soy ,r.stb'r relaling tu tic dos'lt,*tce SOJ
iniisstelra 'O nueraS uf lite nativas fueoikg tite hinien. st,,i, talles, gtrapt;n'si
toforotahio,,, doco,e. , tcw col oxudswusl,sine. tui,! .0v sultjrct ti.at tasy exttcj • knowi.
cf hijo ecco-snos rtrdit jon .n:t 0030rso, of aa,tI tstl',ts,
is. un r,;th'nntty • tib itt,' tractietol stecral lAil0flt both ir .tttrr.nl an.I Fssntpe.
tite Director c,f lic Puntúo, cutir 1 itt' ge') eral iseo, tion of tite exesrillive comntlll.e,
¡a sutt,o,:ed Lo alrsztgo tsr tite loteflino nl rntssat.' astn'rti,w,o,'stn m U.. publica-
loo. mcl.' ly It,, turnio Tite ratee psisi toe tiMe tuserlico sijali be sm j fo',n fue
sil tite cobol nr, of tito cinta e. Tu ,' 2) r'tar ti tite. hiu ptútu Lic stttit, rised te. sil 1 tite
.'oq'fta of tic publueaussse te ;sfls'sle parches al a reo tiot ti' OXi'.Y' I 10 ie, (-vn)'
1001* titar. lite wtnsl cuan nf pssbtis,s tuco. Tite pob.seatson. of fije lico-eso citaIl be
osada tu .ocfs 1 W2111i1v5 Of lEo aflicto a. tite te-.l lite co, r,r,u t ttcc tosy troco ti toe Lo
tinno leed.
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Wbeins ,stpnrivoce has .lw%D útat Use sgtterne?.tc1tfl& I?,lOon (Fo 4(1' oC Jusbe,
I6, besveen tSe 14aefary of Sts'.e of 1be tnited Etate aÁ tSe diprmztr reprt
eentstiro! ja W.ablngtoo o. a raaority nf he vuuotnve of tbe l,,tcnlstionaI Calco of
tobe o4i4 ir. *)'Tt Nflicuiar. (Fc(bat .grctrne.t, atd ita provuior, ,nE
3. Tbo l(onnts of Use A1.eñc8n IU'j
of (be Svczr'aj'v of Stit, of ti-e t'nuIal
nj-rteettative of ¡!.e uthn rrpublici
penon4 lndl'st.'i lo conthoIe sr e:
AtaS., II tu be ex-offido chuman, Dr
Ttse ot31et loor n,eo,ben of tbc cate'
¡o Use slpbabedc*t order of ti.,. odkis
gl.. of Use uaioo preoo,ly N3eot
iho union (be end of cacl. )*F 1
¡op place lo szotber repr.nt*U'eof 1
explainod, sod a> on unu) the øezt p
no proarul exec,otl y v co,r,rt,juuc,
metbod of appontinent aM oSee of
rego]srly d~1 la arcord,uce tbr
2. TI,.. .~L o,..¡ tho
neüce (ruDa tbe chsinnsn OF upen II
iMrof thcs)scr.cr,orinabilitvof sasÑ.a.o Ibe tolfrd $laLa hL4o.',s1 liii,
¡oge of Uit commit*se- ,Çt sry rflee
•13tuce a 'orum br tija tr.nac'Jon
3 Tho noeutive eommlttee utisil,
paree to appul.at tb, Diuctor. ercrro(las Aune.h,o R4r,obt.r, aftrr conjid(oc (Set pccitio4s, fo tic tF..r •a!a.(.
adriahir. TSe rcetbc4 of spçoin!m
lo cts, oi a flcst,c1v (ti,, exceut.'e
ittn or Iett,,i
y (o propo.eÇ rt'corornc,nd.
lo be- ouatiflci
oiuu e of tI,
ir (o l,of.i aw
ftther ili of
he Ihn.t,r i
.tt.abullty, oc
:tn it tospo%
Ll ytatoFal [ha
ry ateence o,
u
corn,nit4ee 5)1'Jl f,ecsl!oi fr t,eTvv za flan
n of their natione in cocol tSe- loor tan-
Y lot ate tncvliu;g of tSe nipnotstivee of
n: of diete bu, me&rn aStil retire, pv.
¡II UW nZOt a!phstvtiCtl orcltr tire-ely
1 cf srutcelon.
eing beta constituted alter tIte foreg'oing
,rnt.ti.zz, chau contunue ¡uosiateace r,ndI
tutee abatI be 5.34 from tIzne lo Unte i;;'n
•.1Iitcjt of a irtoñt) nf tSe cornroltzet. lo
e ineanhe,, rvrtwnting 'he zot4etotbaz
fr siusil be UaYI*3 totake' lite place st iijett-
ib (be o,niin jtht ibne wvmbere .5.11
Ita. manner bereuaa(tcr provldtt, ha y,, ibe
,n,f 1.rnr.nnnl tnailator, .4the flo osa of
nn of tSe qtzza!ittratIonø <it (1w .pplic*nt.
nl Lo .linrzt tbeu ebcliever it tnty deem
hall te (lic foUowing:
mittee jolil .t.ytve (mm 31., chatetoan tb.
ca:,mmcndauiur,. md escS nemlcr of lEe
a. be may fltb, d,yiinbte. Fron,
be conototitee will c3,,et (bree nr more ¡'CF-
., ¡.ca.tion, smf eutimit theta lo tbe chafe.
tu' %itl Iheo r,,cvti,, • coicarolnion ¡roo, Use
.ar. Ib, judea of ¡St- 55to, mt a
,rn,zilt!j,v. OrovInIctI Ibas M. ticreb y osd.o'-
rOfltv ob tSe Piny or iba sectu,y of ube
t vIII t.,, undentno'I thai he' di.cbarEfl bis
Diro-ror. s.nd 131* execolire eo.nmltUe naay
trector In pueS a ny a. may 104ta lo be
tSe fumo.
it
Use .3ta
L31e CM
mentir11U
Burra,t
4. It. otber dutie. o
Ion and strtectin4c of It
¡ng tbe p.rttrisr requl
ünszicr., ti',, 'oiIu,
wni-k ti tho U-uno, si
E'. fl.e DL-ectur ebsil
Ile iiiersry. tieni. sr
conirnitlee riel
nt n-.sy fmi ti,.znthie t
poner o!
tIbet Iban tuert-ittsL
of runpetLtati-ifl lot ti
ionger iban Lb, t,nn vi
Ime 4 flItYt 5* tWJfl 5*
tIc ituresu fue tilo ea
vc.eiptr si.! ..spendttIL
file rrepective rnnotrr.
expenditure. toe tbe fn:
a. Tho £rnnni rl
hall ',, lnn.mit4 to
of ¡(roLlen affsiç of tito
18
che execeitive m,n!tfoe are fo be tbeae of trences! .upervi.
zuaoagem.nt of tito Burean,eciaiiy u al! waclei. ~-
mei,t. Dr inhltTVøt* of ITIdIvIctual n%emtLÇr, of he tinto", ti,,,
tures. .n4 tIte deveiopment of tite VW.ou. braitehos of tbe
tulios U,! bv ¶ he 1 rterttstiona! Ame nra., 1 t.r. te nMUr.
sve mmedine c,t:trot of sil tite work of liii- Ruresuand of
1 sboring (orce. thrn-of, an! ir,!! .itgreI. tt tite «zecutive
as he atar d.: Judk!ous so,i ruth bu,inea ccgagc-'nctntssa
,ncr tuCo. 'nr tite bene5t of(Lo Botan. He iba!l bat-e fu!!
LO Li -tiun teiti of 1 ti' olbeisla art.l en, p!tvc45t oí tI'' !f,Trea,t
ini p.rmsnertt tn,n.l.tor* aM of nx ' ng tite vw.onm r1
e w'T-vkts, !,,tt ti' can mi, Att, no appil:u tinerit lot a pertod
ht, inn,ml,eT,rv. Ile mh *11 eubm LI ti, ib. nec,: liv, conimi!-
.tnnhle site' tilo Ut of July cd etery Ytt. DIÑO tite wurk . 1
precvding, .eid repofl tocontain a frisUnt sno'ird of Ib,,
'p toe tito tald ycar aM tito senotanti of qcoas lo be paid Uy
f., ... ing ib.' uflirin, ta weti a. so. retitusk' of tire recLpti. sae!
by tite riectitive cornrnhttcc.
te.! Ñato.. ,s.-4 ti, he ir,,ni-,tcrs
zts of Il,mt Boros,, (xii) tirites fi)
foorof ptu'rbs,col tI,.' lloren
opernir.!!> a,,tiioñ,n.i liv ihe
nl! Icatiotis, vr ott.vr .4u,to..
ten- .4.11 be cale! as ,'romntiv
etc.''
nr any othet oiCciat of lite Ruino
nr tlnft etn.wn oc i,uIon,t-d lo ILe
t!rawn opon tite dlsbunies ocet
,,iTuiitit,,tm ;st:d tu s,teot*.
t A¡¡ ntono, tecol voi! K. a' ! ti-nuLo,,.
ti. of bv.pp nmrtaT.,,i,ti! lb., t'n te.! mal
st p..rbie to tite beeretsry of $ts!e lot lo1c,e1l
lotite VN'dTto f clic' ¿'orean tito,!. K*Ce;pt., a
O Ni, pa> mi-nl, e?,all be ciisd. by ib,, thrc'cl
ol che Ann'rLcai, I1VpEJf:L a exctpt ufxrn a che
dt't of tite t4ecrviary mf smu., Dr UPOO voticti'
oí tite Depanuicnt ci Sule
AnENLIX No. Y.
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Mh1n6X70ict LICJ'ttU h ritA •nar, l?i	 iATV'YAL ¿'ovrxnscct OF sWtS:csS n*m
TOS TUS K»WiSÑIAvÓ$ vi THt IS'TflLSAflOSAL "'att' Ir TUS ,AaIe&x
np, ,l4r,
Tbo t.i)v4'it,tu,'nt rvpnYerlt.'.l sztilfln'il,,r,'ti,V, ,,s,ri,,c, tl,ti t,'..li,li,tA,, of ¡te
1 nwrT.UIMnal ¡< .in."o! tho An,reccn Ip.iI.ira p M,,shc4 in %%'a.hio,tor,. .gr*e
th., esid Burear, shsi 2* t.r,e4. ¡vr • p ' ritsl «E W. ye.,. fro thni	 o ¿ate -,t lic
5' J.... fliTll'' n: f 1k'	 F"bJ It •C.rl fe rrra,ie. 
.,y tic. fol oso, n,ilstf'cr.;e,ii. h, how.ever. sutil tc tticjvct to ti,' itvtrC.o of che oext co,if,rrr,oe uf tht ,Auiericai. Jte3ns'a-
ii. al lo ebaf vi tii
	 tpUUII,,' tI,c,i,t.'i'i,,. In 	 of
al tin rm.inU.nee adopteil liv ir I ' nl lnuenea!:or,t Ctnnfrrcnc. nf che
AnuLa'. Tío ir,i''rnat,onaI ¡t,of lic.' ¡,eri,'r, k'n 1 oF,i,,,,nhttl b,'un'.ltr lb,
n,t,troi cf * govrn.in 'oaM riin;1.,,l of lb .-'t';ierna?tc repre.ent.Uv.'. of .11 the
orrrnment. of id republke scc,l,t,,d ttr.r tbc 1 e: erO ci f ti,, Vii,td Stalte
of A nerica, ...1 vitI c,' eerelsz vi 1-,1 —4  ti... V&'r \,.1 ..... - Silo ,is! br 1 lot sir,
of .i.l grnrn.ir.F toa,f. The gnven'n tcn',l .hsfl 1ui3 • reuisr roeeUng
,uoOthi> - , except dii, J ng tice u joti a oil,,:,,, J,iv, ¿:4 A ug'act, and ,,,rh e
nrets:,j,a	 cray lw rsik.i b y eh,, <i,itre,sn. t'itherof bis oso seconl neat che n,noct
of ewo itieniber, of che I,c.m Tise sttendsutr uf ve c.rctr, ti .al brsr,l st coy
rr5tl*r ''i ,qrcal lr,n'uag .ui*li iw-p,:I,iec,t b, r'.l,,t.Ifeaqocr.,,-, sr.'i lo ,oab!e
lb,- i*,,t,d u, transad ir. ,iun frito, sn l::nç tiihfc Che ecope of iv autLorit'., ucd
co appotct euch co:nImueeiI As it cc,., di':,
Asi 2. AIf ib.	 ui l,, Huei i ldiri.0 br ffli,-i niti', sr, ."s,n:',ut,»n of cheiipji!tiallt, 'iv uit rxsrl,ining be*M rnmpas.d cf thiw ¡flQfli. WtO,hAII be aevvintedby che 'tYerrclflg board Ss.i ayplhan'a .1:51! cae eheir 51p!ic*t, ' .n. liv fiuiir.'f
n,,t II,,, t4ank f,,rcr,n ft,rni1,eii che',, lv t1o' i)in-,-t,r,uf ube 8cm-tic ir, wi,Ich •pp!mc-a-Oir,, thai! b' .peeiflec! !he frtieohcI- flfl'tcV 'bit t propered to rend,u'. Uiry timalii&'cnbe tbMr In a nvui, thit ti,,. lt-,rr, i
 abati ¡Corp lot th.t porI,ee, ucd in
wh:ri, ubsti h' re,ntnl alT' tiur ;*,rel'.m!srs rei,ctir.s ti, che e'e.rnio.Iin, ¿ni] che
rx.n.tnir,g l~i chal1 oti!v recot,wcd, ¡vr tic particufar ¡».iit,,;c thst i, n.jvirvel
tic !,.' ¡clin: 57$! whi-h iii appli.tI lcr, thc,eewhn ,'fc'.'t- tI,t-rrt,tnt-". ¡-eche Mime. 'fbe
e,,JerIA ..t,alt br, nismIe liv ch, govrrnin 'O.,d md ,lislI b ,ir:e4 b y
 che
chal Fui so
A vr, A. TEr gota' rnrr, h,,*nI h. 11. ch ti e ,;c'cn ''ir, .4 lIje 1 lirve f,,rot'.he
Hunsu, prc;'arc- .nr,ust,v a dctaiIrd rtinat,n 1 che t'tpe'.nee ol tite folio, ilmg )'cr.
Thi, e.ti Inste ,hm he trst,uiit!cd co nsi'l, g'oel ronent, oit-lic.' r *11, ,
ei,o* it cg ti,' 11 rofA, flf u, ti1 ti,,. mj,o'il' u, h M red 1 cnt uf ticen, •l,sf 1 pa', In c yn!' tul dv
e i 11 tIte .vt'cincnc nf Apni la, Ir(i ucd €ai .I ,oerncneufu U. tOUu,I lo cccxli'. thrr
tflpectir.i pi" tu. Lo ch, "cvre's?v nf St.tn nl che' Go-er,,,nenI of tI, 1 'niud Slslr
o! .4 cte r,u cii	 in advance.
A". 4 tVbcnçe er che otem,€ hosni ,Y.fl Un':,. •,ts sude, it ,!,al! ,,1 '.,ir,t cele
sr twoof u!' rr,,',e.ts'r, c., noi,I, fi-e- a'''e',e,t, of II,,- Finir,. an,f .riii,,it !, cci,!
• n-rairt lhrrrai.
Alt? &. 'EL', burra,, ,h.11 lime' autfur'r.ty, ¡ir ' cpb 11,iiclIr,-aur rt 1' n-,s-r,ta1i 'a
,n Wa.hiniztnn, ln,v,rn',p,,i,t 1*111, dcc. ,xe,',,Iiv,' :.'rerlrn.,r.!. nf che difft'ernt
¡cao icepubleca, md chau fomrts co si,>' of raid Rrptbilc, cadi :ufor;usli -ii a. it os)p-ma,a, oc chal taxi .,t,U,ic,, A hI'ne,I't "uX]IJ,tt,il ti lii ,.$tid H'-p' ,hlka sgnv U'funti.i: co ¡br Hurtan, so lar cc fiar be pr,cckat'e, fha ,ec,cir, thai it cnn rt-queat.
ini] lo atiad it,:, dueticn, e. u' .'o'44,,i cadi rl thr,r,'th,'taí puL.h.-st.c.te, .1 ... 4
be i.rinrvnt lo lic librar>' uf tite Runsau, tir y avt', f,lrthrnr,crr ¡o ftrntsh lo(he litera-a,, so y
 olber irjoitaiion thaI it. Directot asay ragueal.
'Iii
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Buresxi .1s11 &1.o pub
tn' ohrr cnstter ibaL
Arr. 7. Menonn
BoJictir,-hall dis.oat
AlT. 8. SIl U,.' pn
mot., sad .bslI bc t'
Att. 9. Tht' llurt
dutice irnpo.'d tpon
con kn.nre.
Ast. 20. Tbo Pin
Lbs
tow lo tarco .,ail b.svo
As	 doca-
rre in Lb, rrails of tito irvcrsl 1*ipuhlin..
h cepecislly rhs,nl witi, Lite perfnnuaoct of sil tIto
l)e r OIL0000 sdopt.4 by Lbs prut intcrnslionaI
ihe Bnnsu zasy .ttco.J tus weetiu. of Lbs govrrning
sa wclI sa of tbo.e of U.. i,,tcrnstjoosl Amertfl con-
¿YWS tnformMkn «bet Te,u(ctcJ todo eO.1 be tIto rn,,todlan of tite .icbive. of Lb. ,nton,silonsI
rrnaUoosl Conleretee os Inc Au,nie.n
sin In rorm, in s. tsr a tbey en, not In
rnoIi3tiOns .ad pIsa. rv(enfoK tt Lb-
W.
ming bosjd of Uit lntnnsti*nsj tnloa
,,f che humo of aLt Repoblios.tLatlfr
oornbus )leinonal Libnry,' , la h.rçby
Arl-Es1m.n VI.
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IAXITAIT CONTIXTION, WASUTXOTON, 190*.
LWTF.LW kIii Mal ft&%U 111V TIt'gcM'.
Chi rnt,uime,idaii tn,. tlw vi •
	
rl. iii'. tl:o lnternst,oiusl $anIlarv Rurrati
w iacrrva.4 lrG.t ltwn lo nven rnomerr, ani rbe foYlowf ug 'cre appotutad
ben oC tisat Burnu
t.irg. fin,. WsiterWv,,st,cbaini,an: lir, F,tccriri Iinaga, nf Mrxlço; Dr. td.,a,'lo
Siocro, of Chic: Dr. fusa (iettra& uf Cu.a. br, Jusu 1. Ulloa. of (Ssa Rica; Ii,
Rhott G.*114e 1
 nf II', Iniled $ts!'e; Dr A H. j iot y . o lIte Unkj.l Salt.
Doctor Ita yno!d., of Chcsc. offrrw Ibree re potutico,, •bicis were refcnvd la lb.
sdvisory »w,t,q jij were tater riqa.rt.iI k.oneb'.v ini *do1'»l,
	 fuuowe
Wheina bobonie ptsj oe sod ,.thrr diare&s oíre •presi by rata, mice, and oil,.:
tower snin,ai.. wbich ro a gte.t eltiot Grid ~~co a sairoai and vr,rtable
kitcbca -erza, wmouly cslkd gañiste. Tlietvlo,t. t,r t
&jotrnj, 1111.1 ljl ornnir wsne nr *nbsçe phoohd be kepi lep.ralo!y un thr
pretuisee ttll tt esa be ,aco.ed. .jncsizrd • ah an,&.i rg i , liii,, astil
Whr praa typboid fever sri] A,ualic chclrra en' catvw'l tiy awaliowing foo.3 or driok
conuunlnated be ibe dlscb.rgee oí próviuua casa: 'fhvrviorc. te it
Rnotvtd, 'Diii it be n'ognixM tsy' :hi' o,nferen.* thai sí sil Liii, dlscharr,. of every
oziñflug ce of lyç 'boi.! Livor uit AsIadc hohm were inantly di,lnected. typhotd(ever asid A iatttcholet. wou!4 rease ti, Ir. renace Co fbi, world
W heces. tbe S'zcnd . Inc rtçati ji. "rnçstu,aaL Uoi leen,, ' .Y It 1¼,, A mona,,
Sute.. unid Ir, Ihe ("tty ef nxtce.Sovnnibr,, 1001, te J.r.i:trv, It.)?. ¡'rovided —.Lata
nnfurv couveocion coaveue u \Vaitiiio:i witiitu 'nl, vasr Etolo hboe:gni, of lIso
roE,lulsuns 00 ,an;iahnn arsil ,,afl,,n,,,.. ss,,t 0,.11 tect so lnt.rnauona Sartlisry
Bures,,. wlth ptn::anrnl hç,Ap:iir.cr. al Waabiugton, lot (he .'u:ç<. o]
cifective tercice lo tite dIerr:,t ttn;,t: .ini reprrnntcI n L'tt ',n,ve,i,ti,, n It
bern7
Resol red:
Fien. Thai it .i,slI be th, bIt
	 lb, lntrrustsorial .anIlary rflrn es. .trg. eIL'ti
Republir	 ; ' r.izIipllv ant rwofari1 1 noIr:c,;t lo id B,,r,'a,, .h ' jata nf t'VtI'7 cr.
actor o'lslive lo lite .anitarv condicione ol rhdr reejecttvr pons en') tcrritorice,
Secorid. taj co Isu'ut.h MLI Huro.urv.'ryt.pj.r.,s,,icv mil uIt fon. Uun,ogh. can'-
ful. sod pc.,'ntill,' .uilv so.] Ifl ,rI:,itbon of soy oc±ttin-aks Ql piIeitiai disease.
wht,-h TOIV CIXiI? w Ibm n tic tenDer, of soy of tU, atd ittpul.t:ce
Thtrtl. Ji ti fune)u'r rno,,,!, Thai '. ,.'talb 1 '. 'itt' ti itt! tu,, ¡ ntetoatlor,tI S.nitarv
Burra', U. loati it. !.c,,: ini eo,t entrence tosan] tb. a j .lei,t -,s j ble 'rteciiou tul
timo po!ilir healtb of rach of ibe .a: . I Rp.i!.Ils uI mIer 1 za! tas,,' Oil') isO elími.
nated sud 1 bat "nro rorro, bel weeul MI'] Rej,. '1 o liza y be fmI ita!,.!}'oturtl, ¡It. fusnAer rnar,d t ,/ i ttss rn,4t0s, Thai ti abali be tite dntv of tite
natc osi Sanmuary Bu iu ti, rnÇ41 rIge ant tui cren forre ti sIl 1 .royor te ay e cli.' n*lii-
lítico of nrz Irii'Iuiioy lb.' s rtztary lriprovnner.tanf hacbra, .ewer,e, drünsge
of tite pci!, çartng, 4miral i on sl iufettion froto ksuilsJir.g., ucil lhuo,jç,tnsction of
UuC$SjIIutOIMI tui] olnertrrti,iu.
,U ti a.o rrtomrvttdrd ¿'u l/s r'nrcvio,,. Thai iii order 10 csrry oui ch,, sts,t'a
mw,?... • fuud of 16,c(.:) 'hall be, collocled lv Uit BuItres oC t,utnoaui R.j,ulAio.
ir, ,a.'msrdane, wiub ;'ar.grsjh rif Ihe n'g,!utinn. nf the'Fe'cond internillonal ,%n,erl-
en C,.(,m.cc aboye referrtd 'ci.
(Ifl)
Ax'ntsuix Vil.
OGLVflVS XSO2IÁL L3RALT
ttflaVT VKOW Tul Mii'trl O' Tilt TIT iYflWflhl'bttaL £aSXIL'AW (.n.flhtLxnv.,
IPaIL 1$. 1RD.
Mr. MAk-Tlstx SILI a. Mr. f'rr,itiient. tve, .inn'il y 'li.lingut.hcil eciitagnr, Mr.
Mcn'1on.. ajs,ke .1 4 privsU gxthrini.'o f tit e apy4oprf.ttnva' mil exp'iiencu nf
crectIIIg a monuiticol fr, r0TtlJrflOnjIr lb, .a-u,bli,:g of Lb., lnb-rnsIijrial Cocfer
.qft,. of Aninric.n Sialee ti;" hrir.org bic .lc:r,,atwa *e,u tú litre been IsflAflItDCUti7 cf
lije elle. -o html .-,inrtlj i ng It 'lic . ,n n',ght tu a It vi aj ncc ovtneel
te inc th.t amonji lht canon. e,,tbsrran,ents alt-el, jçonl,i 1w, r,,,xn,ntj,r yel in tite
alteo, pl tota nr ojaL hu y uu.',,'lso:u ti a be ve ny dtflaectl lo mc lcwt a model a hiel.
sil wod,t ateep(. a,,.'. titE di,c,,o,t. ami itria va,.,', Id anal,linuai;on,i 111(1 cli'tayi
wI,lc!. ~In st lan leal lo Ibal wora: 'canil. that ::otl'uig .bou'i be tino.,
W ¡ ti, thla frs' it, mv mu ial. ..,l	 the o, orn oria! it be
e.ecu',I onhi lo be .or,irlh,n g al 00°C ueeiul and maite tip of cariun. rtrrnei,. tu
wl.irh cadi g' vt' ro n.0	 ".lgln 1 rontni ini' i r.depcnd en liv, It «y o r,td tu mr thaI the
ooly pian a bici a onli vau.iy sil lh 	 ,rlremriite wa. ib ., úatal,r.Ijnoe,, 1 1,,
ingtoit of a tuemortal Ii tira ry. lo ti, eh ras-it go' ten titen'. cÓij :1 .en,l. Cii lb. can
seto',,iI. Inc roen! ro, n1,tela c',Ii,'etr,,, 1.,e.tble sl hwtor,caI. liut,,,y, and tographi.
cal wor.. Iawa, cifirial :cNrta. ,u.ss ,tc., to thai lije n-a,tll.of Intel!r. tusal and ,.
rol unte talar in ni 1 A nerja, nsnglit ti' enllttlr. 1 togctlwr noiI.,, a uir4ie r,of.
'('Ital a,jld be a mur,umvfli ,,,on. Iaaling ,.,wf ot,lv njstite tl:LiI any ui bm:,se o,
in,ari'lc, bc'wuec, o ib, ii,,t plr. nch a u,i,-,,ioraI woult ,clronat lo nne honor md
ira ji t,, ,i,ako t br H'an al ,,3,r. er:can nati o,.t kno ni • .¡,:le al tite sain., (sitie it a o Id
he vete agrerobla 1', itue Eniteri Statn lo havr errflc,l In Washington tun lii,tarv
whiu-1, 1 propc.e It alli rji ilaliV le enrichnil sial eutarg.rd. dav-by ¿ay, bec.o,
tbe tejiera? (,Qvern,nefliM w,iI IaIc.-cs,e ti' inut-ti,a ei'trv ru in a,,k whieh os, be
lo hhr,T rçw,eLavo ux'untriei, nntil mt lapI ir wiI s:come ix, complete ccii.
ccti''t, 1 tal a tice, r 1 itrt re 1.3 it 'tui am alt,! y ' cc n•rnu Ilg A menes a It nioto
lo tVai.inngtúo te rio It: ,'v°n frr-rn l.nroç.t'iIaa'if .todi-nta .o,l,l,i i'sv.,lnntjr.e (07407
apecial &tu.i y,. 'ntveoiig tt',,w rocntni,-a	 Wc att a> .1 ,,nr.ecleet lo A nuenna. Ibere
are m man, ,IjffireLr, ruth,, ea' nl co Itiltil luia,ijon, 11151 II nuv ti,, uit lid a'.,
niel anua' ose?, c.:ber. It te. (oc l,;,tan'.' ahno.l ii.jto.nu'.lr u Htugti la tu ,rncnrr a
t,00k puhuiri. ' t u ib., Arga uITinII lbpubte. sol 1 beiiese thai Lije me i, tite tare In
(he A rrut jn RepijIlir nh'per-tll.7 tic putil'itI i ,.,u el Bogota Ial no .uit,pnM' thaI
pro. o ti. lril,uu. oí anling co .%menct,: boa' entul,.I lic ca-jireL Usina. 'orneÉ su,!
ninililfir a, II,, otra' iIenr,siu,IC Ile weiuld baite ti, go ¡roto countr y te couotrv, ipen')
Ing noob mercy ..1,1tinte h>ttiaixi bu' ul4ao:r; halÉ u Ilient la a Iibn.ry aneb as 1
Por~ brin mil thitw .te.l,cat,ng themlcj-c lo vich ruaqarelt nr iii it,,-1 nl -tala can
arije 1,ix' sr, 1 011<1 a hab ihev as,,'.
Catalotines nf tu, It biery a'o,kI la ¿Itt rl ' ''inI 1,1 al! i iui' roja llora of .	 enea sae!
im, 'bat it,.' ji-op',, of .11 parte of Ihe rorlil would tona chal cenit Itere 1x
olla inri! I( wo,d Ita', ni,, not er, ti gn st it..' f,uicsi fi', bise prn,,aue:tt 'ipanis)'
Au,erkau eiat,olt. lo Wa.h,nwn Al¡ of ti,,' l,o,,ohle.lt"a'stoe rr,ey hace Ial
Ocena,..,, tu ''Ir tija! grr.st ,I,fflrulur, l,a.v prc.et,nç'd tbe,,,mci vc,rach tun" tlat
:ntonnan,ori sar a itok n-apecl,ilig no rivnntrra ti cecí!,"! Iseir.
It .,..Id abc bt Of sural calce lo ib., (,,ven,nrl,', of (tic Lolti-,1 Blake. bar t
W U it tati' rl, ,'eu, 1'• vi ib' — nata 'ir ru 1 lii. toun trv St thai my idea red it ciii
lwil to ib., retal,ttstuntr,ut In %VsaliirigIon. 1,. 'ni" hjida,g nr .ntocob a bicb old
priveled lar uy lIte tioren,nientoí tho Uo:trol Siatee, nf a Portugur.Spanirh'
An,:,'ri, so litivary, ea,?, UuVi'rt,t?irnit ns'r.,ling a eoltocttou. u ceoplete as pceaible. nf
geomphinal chante, hietorirni. .tatjatirnt, so,I lit&'rary aork.. cte., ':srchtng Ib,.
tit,rarr (tutu yaz' (o -rar wullu lije new pobhcstiooa whirh nay be l,curad t.y tite
Amentan faltona Al tic o,sin't me nntj1ht n)ito,t i,nn, fl,CX 'ir 20,XI ,oiuw.
bat ir. tito tours, of t.ueoty yesj. ihie libmry aol1 hace so ur4ie1Jzuee unuivaic.l jo
Lije cori,1
(2)
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! wnnit rival,.. iopr»r'o.e&.o iha:*acb Governo,tna eboold .e,d hs ahite of buoke
, Unte Irte a!,: librnry lo la.. p' btwIy dali.'au,..l o'. ih anr,iv.'nu.rv o! liv I;..vovcry
.4 A,iwnn,
¡ hsd n.t the time lo po! ih!a propo.lLioa i..intíu, st,,] E prr.ont a it. ti".,'zudc
.tat,' te, ih.' (rut erntn l, !.ul 1 iii.. ' lea le a ipniv' 1 1 chal 1 laS.' ib.- 111. 'n 1,
ti ti lb.- chur ir, nitlr.g ir. thr (c'rrn in .bich 1: ehe,u!d te ootuuiu,niçated Lo aM
C,oi'en.u;rnto
	
e. lIc-tal j i IAX A 1 hoht thai ib,,,. it .	1	 r,ol.	 ir tael ui;,1
he la ,,, b.,,,, l, iñgi u 4.v.r, e.,,, ,anj,,rn! lv 1 atir " ' 4 ui Ir to ti!::
•,,v :rner,,lm.-r,t bol .ngcetto :he hc'nt.rable delegate wbo bat expns*J ti;: í,t
Lo t'o..t,z,t Id, 1. l,t,rur y w:h u.0 na '«' . 1'' Ti,v Cobu,,'. 'oe 1 ..I,nirv.'
Mr. M t,ni,.er Silva It za unr', recraar r»» tate bar 1 ."pl. with ncch pleuor,
¡'nc happv iueetioa o! z.i' dralingouind collrzRtefr.e.n Veneotr•!a.
TI. PI.nl , p , e.'T ¡u.0 ..dt.'r deleale it-ka II,, lIc,,,,, ti., ' nOl ial'! tr 'altee!
	
'Ib: '.41 WMCAIIC.J.	 -
Tite l',,Q.:oa,.r. Ti,,- n,.nlot,nn ha. la',-'. lirIa (liii , , , ; ' IV lifl$'tcn,,
flTB,tC ?BO!( IRT M'YC'fl* O? nU IJCON OC IIIt aLcoa» lv72t't.'TiOaaL marEs'
	
tNi	 o? %wr.iItt'AS -7.T	 J.Nt'A!tY 24. Itd,l?,
lii. EzcilleOcy Seuo: C4ivo, r!t!c,'aln nf r'wcn ¡tuca, pnnb4 a pn.p,i.itinn col,.
,rfl; hg abc '-n't4 :00 ef a Ir te. e )' ti .,r::r,cl' ti,, .,uI, I;r in krntional Huata:. of tilo
A meritan Repubict Ile teqoe*tea that rl .'w In F co,!ero't a. st. d,titj.,nal
uu,< l, Lo 1 br iw. .Ini. n • proc otra le alrp r,,,ai, u.0 l ti u,,l .11 fur .... 1 ¡ note! oea urI,itbt
l-e-'t;.pr'n,wr! aub	 -
II!,'. vx,te er:c', abc cbainouo snz',,,r,ced thai ib.,' u,nh,e,n i (411,1 La cons,.ier,.i aL
tl,e afta' Ji,,.-" MtJ,t'. o o fc, nnai,!v fo u lo' fc! lo 'onz o nier o! he- 4sv
a	 a
un, ,'. Rita, ti:st a l.ah:r,-Arn,'rlcan
:ibmry , la br kr,nwn a, ,hcQ,,'u,,,iuc:c L4brat'r, ,l,e'o''i be bondad u',ier Iba aot.
tv '.1 rl,.- gnv.'n.ing boa,.1 nllb,' Inh'rna!i,,n;ui i ' :, p 'e,.1 i!..'Anu'n,'an R,'1uoi4l,
ti'i a' a 'rubor nf tb: Btreaa. of pal,I it,'puiulr... ln edn ¡o (e.ntrntnt.rale the
bliugo? tire fle.t sod arr-,,,'! Jote; íu,i;ul;a!
 C. 'nf,'rer.;,,',t Am"uea,' Statu,', as.
11 .1,,-'! i.'-,-;u,,,Ii:,,' ,p;c'.lia!,'rorateic,au.in.
t!pon 4 (CI..!, -e, • Mr Fr..:.'r .a Ml 1!: a: ti i .1 
.'!(gue It'),' l,ta;t:v va Pl"'' ltd ¡br rvlu-
tir,n pr..:.!, na' luir tb.- cc,! le,'i un 1,1 va nr, tic 1 'j, un 'i rl ('flI,lr"ntb Tu1att' lo Uit,'Áir,rr. oir-. H,'1,ulø.in,.
 M. 0, v!','ni,l, u br eiuIurva nf tute, fono ¡he' rnc.r mporiant
colleurion rl ihi worT.1,an,1 a!,íc!, eho.'!-' ',v nu'lv rcrJrd oit);, çc-r..,rn.'a it.' aun'
tnit'r ¡ishi,g o;'! ' p l u,.... alo. culi !r,e',I a'i,.rr t il..rLa 1...! ,n.ntnI,'.,Ic,l lo fhc
dev.'lopnre,. i nf ib - 1, 	 lt,": It :lr.a 'I f 1 he . 'florean Reto1'1! ;	 Ile e,std
briba, dat tic.&v;ieau odegairo,, ful! pto ' l !h.,ii".-, 1 it' ,tr . at
	
'	 lativ,'0i9.
"tu 1 o,'r r )l P I"i i,,r,,ae-U	 'i,v,-iu- atol 'u, ...liI- rri Ip Crran,IaIlc,n, A,uI ti,at hin
cifori. ha,l hr,-r,	 condÑ t..'ugher erbeIr o! t;ieh ,rr,oi,et,ce a!;o rtpec,eu:red Use
rater I!c}.0 1!; c. uf ti, a l,nn,, ;,ht rr, a r. ' ''.,g .a :;nn, 1),. '1 atta. <'tu,' ni tg,, o,! ,
a,,d ah', u. ii p , -arr a, u hnn,;v o:h,'n r.-i ; r.i nn o la.'? Of * polialeal
orejar, bact irnprn'.! theraajn iba ami u! a.tsltrr,; a:. aro 1 :011 n,r,u,k, .lupluinat su
a, u .! an !n' livi,l,:ai of ah.. r!r.,.t bao, miv1 h!g',,-. ' t ir,n-IL,, re, aM'! aho.
laIcal, lv,! ,-l.',,te,l ti,' .-,,,,.ri,irn,''r,,r, i t ,i,a?te'r,. rl ,il:zli rrr.;wtelar,n' ile .44,4
chau he lot I r ,,,.' that ,he Contare ccv tojId tu' ! taeli 'I!spon'rl O,' (u., a,!.- ti.  irlipu.
tarco of	 lis rr-s, p lr,I, ''n. ait! p', lib! far u '.gh p,Lrlur.c' ti,,. ,ts't4','l,u,,-nt cii a
lib,t,'v ma uit .-,'rr,,! r,','-r, t 'u. ti..- rt,u-n,nrv nf Por, Mata. Romera, lo the real
rste,m.:. Jarnea u,. B.uun,. md to it,,.,,. ah,. b .1 la 1. e. ' 'fIn ics'', ruano,..
fuIIy, pal'.'nhIy, ant!einerteet;.'nfl . Wcce. M''L'lrt'.çLm, Mit...;, la-pr. N,,rt!r.cs SO n,(;,:sch.,2.. (1..'!,,. la,..- ,trriu,ea, acrI pa,,.' ,,!ar'i,' Sr.), Ca! cc ', a b->, un Le entire
Jevetion lo ti,.- wor't, liad ,1ttu;ot.u. te,,! i,;,oa'.ií aa,.',ug u'
Sefl;nrCalrohh,nkrvl It:. Fr :1r', t,,rl.ian'fcn-:,u,'r,, tilo,, a,,,1 ,,1,lÑ Ibat. un
10 r'rr,ain , ;b.c,n'attr,ny
 rn,1c lo blm p dvste':v b1' vr.: of ile Mm ira,, .lelen(lun. he
alabad tu u'xpls:n thai a. Iba, iihnne.r '1 ('ro., twa' nr,o r,f ti., r
 t&'Ian',u .'nt ni Ñato
ab web, pa!'ir.ih, v i :n tEr t'r,,le.l Statr, it a'en,.'4 une,.-,'.
erv 1:" r,do .!e ç,ch aork. lo ih, hi.' rai'y anr.cat'i co Ibe B,,rvau .1 .Ar,,mrkmsi
Royo!, lic.., vitI it iii, 1 itero!. - iv, l,'ari Il,rr it.,! " r iel e tú t,at ¡ u-	 . ''-nc	 pubh.'at o,.,.
ti.: prvpreiit,-n as, sn.qoa-,4 u,ani ,.uc;'sly sud ¡he rha:mmsr. velete-ej II ea-nt te
Use (iumrr,,scion un l"ud!i;ng.
Ari'mmrx No. VIII.
YtÁl POR Tfl COXIT*UCflOX O? A IflLDIWO III WÁJE130TOX POR Tfl
IITIRZATIOULL ZURICAU 07 TU AUS1CAJ *SFDILZa,
r.,tnrt f,m thc inzta of.	 1oa el Ih. ç.w. .utn	 tn (S4 <. M. a -a
Tho, wnTarv ros.! J. rr1x.n of (he buuidiog cvmiouttee, ¿fLor whlrh (he iireator,
a,o ehaurman cf ttce conumitta,. .tstÑ that he thoohI Oit' twc.rci rnighi Iie (oknnw
1mw tiluid .nived st the coriciosion adoptat 'o ibio repon. It bat cotzaiiertsi
tinco, ,,iotho j . for ,crunir:x lic proflv sud ,'n'ctiT.Jc ni. t 1kv buul.ting eontorn'
piste.!: (ho nt Wia of ccoTiating fo,. loan wiLh Soro. WuiiInitei. ptaIlM., ,uid
A ,rt:ngu:1.:icg he .infmt Itt;, n,.zrrt,i Inc • gra.ie.I ainor.izatiou. Lo br taken oqt
oí Lbo ccnlir.an hiLda eppropr.atei 1»' che 'l:!feont Govornixteril. fue tice' rrcpport of
0w &raau ti,o eçu,,nuIt.e bid (,.¿dno.tiqc4ition en (he partof ches' .dctnneed
tn the gj.tter óf .ccvpt.ng Lht' clan, si 11e lntnnatjonal 1,OTT,n uf Ibe' Au,crccao
Rep.blina bid no ori.tetci jun	 titdique. e Secrttary of StITO. fon ex&mpk. eoul,i not
en4.gO lije rircilt of t 1r Uniteci SiaLes jo 1 lit. itatter, Rod it a s.q J~11 noble thai the
Gotero icen ti of no pt of ibo echen ftet'tjbi let, U t , 01 ti ;, wi'n o tito si ni,.
Anotlirni,c,otb.ot atig.w1e.I a» L.c çoi. dic puro:hzn' of ti,, iii,.! ano! lile enxtlon
of lb, t..i.ldin h y Toca] ca; .lrah,i.. sod fon Oce un '.ccn 1., n.'TT"IV d,m iemliip in the
1aine .I,&T,ner se • .:icTenlpisb:'c3 iii Che fnt rorticod cor.r,drrod Tbk ala, was cc pon
t', Lb, 1am,' óhfrt,un. Fc,rI ho y alytiTitrITI ."¡.lii,,oe iwo ineihoda ami ,ty ether
of aJaT:c(.r TUiiie wia 11..t WtJT of the ntp(tfr:OTStlVO! 'Lid 001 ititick thr tcrncos ..cg
nf oney b y tice I1YTIOITI fc,: aoci purp. a no eornpsu tic waili dic .tigu.lty of tice
Statno thev rr,eesenct. 'ni0 COniTi;iTt&'O. wan ticen-loro cca'..inuiI el u, edopt che eco-
rlcsiccc, enzloi,.,.t Ii titeo, repon.
rhe thnecvcr etolal dual he' liad oock,d nl,'arc,uo liceo.. uf pro1wn, fo; asic witi,ln
• nwlius nl hall a cz,clr cc! Lbs Depatimentni Sc*Tr', gn.l focincl 1 hE 'cite Ir tal, 'mmmi-
bit l.n'stio:a, onul,i 1* ,,nmrt4 toe aboUT $1.&) • (eec. U ws oc ibat tasi. Ion che
purc.ae tija: 1 he (alt] Incite. oí tic enii,ii,i tea . arto- 1 casio'  ic. nonTi.,'or gr.ci:n.I
would co', $2u,1ft.T. tuaihlv. ¡le addeat lEe ji hect titen eni rnatod by cin-hiieef,, Lo
ahoco :he n'qitlnwtticr.tñ frUir pro1es,-.] i.o:lctmiag icad tecw,m u..bzuitte.. ti; st it co2
ercat fwtn riTe.» to $c*O(O. % ¡l inten., TITU IIW. <)nc. liana 1 ne.] inI larzmty-.00w
tbuco.snd atollas, cime,ofo,., eococ' l .ulboiont lvi .11 jncoent n€çulrement& wIth .pciCr
for • ITLcTwIY nf .°,cX' vai!un:Tee, asid .iciTtTouai gruur.d oc ahtch a fufllcre eatcr..000
of tite libran -couI ci (cc nacir, lo 'hE.. ven. ti u ,ioi red Lb causeud tutu Inc. eco ti br
tan'. lfl Tt.
Tbe omiSirer frorn e.Tutennata. Mr. lazo Anrlaws, StJ4 Ibat Ilio atawacnTt vi Tlw
[hm-tic; a ao:msmrt;r lo vi-ely wavsod bu che np.rovai of che corn:nitic.o- ITt w,cu!ct
11k,' tito1.1 12,tot tice ini, lujen of tho000nutIro has not breo ti, reas-fa a cleditool st
tbia OCOOTII as te i ocatia. u asid .tyie of lOITI ci iii:. ti ccitt'. le a- ti, tic- iimetimuwi vi raSe-
lng 1kv srnnnhct of u,00c, nrquircd. Whrr, timo oseÍ-)tin Overflrntn!, hsvc •ereptod
tite pt.mtc nnw moho, 1 cd • 1 heee qci.atmuno ca. 1-,
	
1,1 1 he ticen].
Tbc, Izidiiite; hoz,, Argoatina aI4 he tbn.tht tice idea ,-,niw,di,'.t u Useivp-.rt
 (;o,.
ni
CZoSileflt, ala.] it W..1mlai lii.' alt ti a rupjx.nt; be ..Id arilo iconc,e.]izlciy lo hin
enumeoL VOT ka.!...auca. Sciti a tcczl.otmnag, no tl,00asi.:, woclri 1, it iaatvrtalii',lve el
doe ideas of tito' (our.3e,e of¡he Bueno.
,r fra-cc, (t<a', lti	 en 1qxcr te'.! tice vii a a of ti,, m,rcancr (ron:. A crntina,
sid 1,1 4 d chor uhe mc-LS' ' i ng,-oat'cdo uf snkiog tito i,:iw;ctai.ro of ti,,,vano'mn gotero-
'uro la lotip;nopraaT, tite rn'a',v in thu flO.flfleT ancLicateq J in ti,: tt1K'rl el llie ruta,-
mute,' aid gnw,,l,l,, rl. hirco
thc Araeniir.c mInualer (un:he, i-jo,k,l titat. TiIIICI.f'i nico. a a nial! nistenlaily
advanrt' flor PRTITT pl romaicten*L000 of che iunc.tnri conts:nod in timo n'1:nl nf tho
cv.mmitfre ml tice Ño-n-tiry of Sial,' aoccl.f ;ziatnwt lbc dlploocauc repneeental,vca of
tice UniteA States ¡nc che varien. atEas-a 0f th.' otilan lo tcr.ng it tin tice aRte'nton of be
govcnimeOIte lo almaci: nie, .w .cee.1t.d. ucd izifonin tbcw that it lisa tice ho*zUost
.nppont of (he l'n,tod mtaT.,
(24)
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Ttis Lite Secnisn- o! .Stale itt;d he .00i,l tak. tuuch pkstnjn o 1,iny.
Tite tk,entsrv of Y-tao. (he,, itiuti
'1 would la y
 br atyfel! (bat (be lilao couimetd, iUWif tO LIJO TnhiSt uIn'tgty, Sflit 1.
.l,sria, Ib,, Vn-.,,irnI sil te' of (iii, etilie ininti, litar it ir sr, e an-jieti oler. Tite
unten ha. bern in vtieIente (nr th,nccn yc*"~tkg enoul, to den,on,tnte titar,
rithougit It utay nos bayo s&turnpt.ahod si man> -J"""a,..>..'
 utisy ln.o 1.01*4. It
lo,,, tsr-n 1
	 ~m.1he t;.!l 1 u, alt of u,. £ tit set-ni no 1 itt nc for . mÇrneli'. Ql
sitowing it co (MI loto d,tuetude o: Lo -t Ok tite	 11,Lo,4x,,;tinuei3 ngn,.' snd
dnveo;inient fu tito otirirri p r, honi&	 1 Irnil Uku iirtst pteasci lo tas ;ng itt', "ng.
sosb'n contaln,,i ir, tite repon brforr rhc Iri,ídcn: sud weine hin, ro axepc It, and
st eco, as Conp.n com topiher aett v,inb-r t t, mal..-. rt.u~ fri tic
non w bi, t (alt- ti ti;o U ni ie,t Sul,-e.
¡ think wr have a riaht te contiule ic,ut o, eaj*nen cf tite ltst kw ycsn and
(otro sil Litas ha, ls,en airoi,ptiM-.-iJ IbM Ilitre sr,- 1tetlnin' ,,í
	 w: ni , 1 ;wrnte--
'te,,t i_.'rn-llt 1, sU Ib,- Reptil-ii.. ir; eh,, r..ntntion_ ani it WU be • SOOrieQf ;rstin-
cari-sn u, sil e  ce lo lcaow thar nc havr liad ,tinrtiiing lo .10 waSt II, ciu,iiiing, sud
ini 1. oj tite ¡-lcsaur.c1 'nr :oolI ticI;on., e,ifi he thatof lb, ei,. 5_-_5(latloCs
wo hayo fonnM ibr.iigh 1t Maoy cf rite pie-uet ve<cflecl,o34 of niy deciutng
Y~sili be tite !~Ws.,3tiainlani-v. ant (nentishi;. wI,wis 1 ha yo tiMe o titee.'
rnet-tingnof ib,, g.lverr,flr isni oF (lic internsIi,xnal ( cinn nl fice ;\nicntan Itapub-
lies.''
Tite n,,nu,tn loro trata liii. titen ,i,ov,,l iLtat ti,,,
 repon of lite Iniilding cuto-
rnLttre le- a;
tite ti,t,ii;,n erg erconded tn tite usuitu'rr teno C0L5, sud vsa tiiIanhlii;'l;eiv
sd.,pterl
Tite n:in,t,tcr, (ron (t.ta Ri.-a ,Wet. on vOtib. litat be nsa autitonzed uy tite
n,pn.cn ratat a .1 N'1~ .. 1 II rau un,., mv' 1.....sin srn, rie. b,, ti len, - He
altiu niated finaL u:, irtinitier frcn Sa:v,dor hall rmureted blm u, ,rae tl,n be 'oud
arcept tite cocclu.oua reanlird tu he uijc!r;Lv.
Tite viewt of tite atol sa-iutor fro,,. Me x:,] vn tite pnspo'itlot belo; ,Icemv.1 of
Veny gTr*t ifl;pn flance it •5» deci,i,d ibas Ile Nrector w,jui-.t eubnit tu Seflur 4,
Arpi ros tite mi -tu ti-a of lic' motel it; and ru -u o- no 'a 1,nu+ioi,n! l t es . 1 tao
n1,aamiinr tino:,-,1 lonislee act y rvr,:aÑ,. ,;ut tite en b1ecl, the y
 ceotrf he a,idcd t,, tite
miture, oí tite prteenit n-seetir.
T1,',u eeZt;Ig t i:,-,, s4$-.rucr.
The iunba4tir ma,. Meaict. havitg lira i;ti p h,, te ti t crepa It nf tht tntiiit.ittn arci
(ti,' no rin tate ti i It,- nat-tt ny lo-tIto n- ,atarv ,,f ti,,, Kttn,r,, dealarni thst 11 he bid
been r-re*ent he acuid have ecor,ded in *¡('¡u .n. ervilitngü,ss as. di-elansi 1'>
lite repnscnau y eso f Lh,',ti-i-r Haj- tito, su,) no uaqu.-ntiy ti' flCjtlt-ata ti , te-oit,-
vitlí,ryd pne. mte tite rife-, e of '1,1,,,; i,i, vine u, elias o! tite roer.
Tu gA, &accurg o! .'itite. (:A<2a,r.ist, u,s! Jte,,?,e,e 0i ¿L, Gvim..n-; /k.,,! e,! tic ¡aterir,.
liouiü Cetina or Aesnon kpoiws
tite C timbu., Sfemcral Librar>. envatad by tite Seconel Inten, ti,,:,a Art-nican
Coofrncn.-e st \t-zj.o, ha,. gn'nn sitj; aonh rap;tIi'.y litar ev.-, MLite prrant tIme
girtite tpaer whtch can be	 en it in tite femV ,rtn qoarsera otee ccupied by Lite
toteruational Ikreats uf tite Azorocan. krrilI,o- u' .,tutrirl eniiri-ly insdn-qusli lite
con'tar, tI) Inc t'st,ny pi,t,t e sic, .Ya;, ibri 1 of Ibis lt,ntr piores it, gnsI tal ir
ant oscfutr.c. and make. it nt(res' titar sirte ant s-ornmi:od,crja çttartere ,3n,ut,t be
aecu rol fo; :L Fbi, (ant, tng,-titt-n '-iii, tI., itt-a ial-li (y of Ma i,,e rcio,t,e silece Lito
nno,:, ntcnnatir,naI Itoanle ir, h:eh fbi-unten la intrnestM en hola) their met-
Loa. sari tite necesity- (cae tite otn .4 tite iutennstit.nsi lluna,, tu te tu kan
peris; ni.ty as ti te 1 IbI-*Fy, nt pr-1 srl rbi- e- -a eno, ng It- nltt,i-,nt-,, 1 crep tu (tir ,-n-t-t-
;ng a pennannnt ituliding fon lb	 por~	 * rneetln.t heId o ,t Januaiy Y, iut
appima Ltd * ,,oxatntttcv fi,n tice janrpc	 of ; le . ttuitn,c' iuioi .ini inu .onl e,- a,,", eh,'
cantier
Thc ectxnitIre has the boten 5, mAc tite fvitowict rtjtrt
llsvutg esatainaf tIte van-os .igc,nttinnn enarlccn,ncenitr.j.mhetrtrtiino a teucId.
u fo: (br lnt.,n,at:unnl Hnru of Uit Ae,:erirn ltt;-ethfit-, •nil tite Çnlum
Librar, it isofópinlo:, titar tice onty Featitileptan hv y h., 1, ti, cari noii1 ls- ini-uro,)
fa fon a,r-h cine o1 lite v,wea coii,at;ng rijo 00km, 0, ubl,cat. (ecli tu cuntntnjie a
tricifie -t,,Tt, e*lit,laltnf in tite ,az,u- l osare? as fa dr-no ftr rite annisat spI.rol'nstion.
(-ir tito mnsintrnane,- nf tite- Ituoro. 'h nr-u-ti,! zinc l'n,i-lintta ti e.. 1 rlItlrg.i ,.bo,l4 be
lo tite 'ipucioti cf Lije ct, gn,n,ttee. 1125/atO .%nnoxr-4 ti) iba pn,n,nl m-vçon u' a labio
ebow,na tite sirte shieb esO, Sigte woniti hace te;	 1,apIs sdnpte.l
by tus -oncru;ittça.
2t',
fe ,.'orumittee a (urtbn of opinlon Ibal Ihe rquIreni.'nia ter (be butkllng are as
abown ¡o dic annexed letitati ve .kt'tch, whueh provide. nniy ¡he nuinirnhlm ipaco
dnble lot the parpca^, in vlew.
II lhe erinrlu.in, turre rnefued art ECSptSbk ti, lb, luonnI, tIc rnniuiitt.ee has
fnrthn co requrel IbM esali ene ofthe rvpn'u.riIlaliviw of ¡be power, coanper4ug dio
.¡0,,- ti tn.onuit (tirio without ,telav 1 ti ja Goveroinail ini en,lç*vvr lo ,tcu,e
lIs In" er (clon' thr ial of Iktober, alio:, luvthcr ,!eo rsn he takan ¡o r.an'y rol (be
deen*3 md.
Ws..bingtan, II. C., M.y 21, 1903.
ANtV,çlo Lwo 4\fl:.aOA.
3 S. 1,aotn,
W . \V Itocauluis.
Q,iao whkh ejeh çrcreruinnu .rou(d herr lo ronflit.rre (0W0T4 sbfiswI of $:tsa Jet fAs
~.q!. t,,ddntp Jet (As !uaknwt,oacl 8&.roi, &j (he 4,nrnro,, R.'poftua.
	
PepiCaneo	 Çrota	 1 I'tpula'Joo Qa*t.
	
i449ll fl,7r1 fl Hoini,u'au ......frc*tt	 %Ifl lo
hotivia ...........l.flf,Vl	 I4	 I	 Marc,	 .....II. SWM	 12.0(0
	
iI,?*VW 15y M la Nkeam ........atanI	 •n
ca,':, ............. 2,112.10 	i.eci at	 u'.ras ' c*, ...... . tui,,
CVQtWa ........4.l',Otdj 	 rsl	 '401 ............:571.141	 2JÇta loes ........ . fltGaI	 82*!	 lara'Iey ........... l.cC&aa4 	 210.42
cija ........I.tLMi	 .4112 l'r.1:rdrta7m .... . i4S2.LE	 ;l,77) 20
llotn:nlv.M lataniófli.	 tia,e»	 102,: Urnas,	 e4.ti4	 i)toaaor .... ...... ..tfl;,Mt	 1, la' P7 V.nn,s.la .........tt.&S	 &l,i.r
Onatroiala .. ...	 . . 144,47i	 u.fl rl
lIa'tI ........ . :,a»O. 1.10, al	 Tuc.J ..	 1 ti&.ittn	 Aa,.
Nc 1.. V,fly t.jMt Cori ru,s. ,r,,e:l el,!,.,, 7
'Li (c' ,Çe,,,,1, u,,,! ¡loe.,, of R.prnen(ratui,o.
f trt',au,ir berrucifi, it n'ort (riso Iii'Ñvrel.ary el Etain looking t. %b. a'mvnt
M lhcp Govrrnment', tineta of a l,,nd tobo eentr.t,olrd 1 o' lb, gevrrnnicnts Innniog
ib. Iot.'r:,aU 'nioi t!niiuru of Aw. ristau Repubuic. foi Ij,r crecti'u, of a buitai.w iii (be
cu y af %fluhuiigton fo, dio un of che horno of ti,., Antrtesri Re'isublseL
( appnsve che ri,,'oo.mtndallnns made by 1kw Seasry of State AM etrorigly
recoinrored ¡he mann lo llar fevortl!c ceuiin,Jcnilloii of Co:.gn,'.
Tu;ror,nat ltooaiivurt.r.
Wrunt lino, lPrn,ibn' ¡1. fl,IS
Tbe I,tkaIDaYr
tiar governiog i,,ani of tb. inlcrnaiional fluon of Amorran Rc',ublict, whfch
fa conapcoc4 of ib. dipiomatic repnw'ntahvc. o' 11* reuven'lli ru,!.' ah ¡tic American
fsr, acrrl:tc'i (Otto, (,oven'oent cf ttw InkM Stal.", .0,! lito Sc,'retarv nl
Siam. airee.I 1s, a ttilAii iulio :. M. ir ¡tun regular rnreiing dj~, y,,, ¿'AB. Iba: it
a, ka h,igt.iv uhep.j r.br 'fiat ( 'en anent onutrj,r, lw pnv leal (ir ti,,' f fflo'rr,atsnns 7 ¡lo nu
o! lti,' 'li:,v'r loo, itopot>Iirs 't'l,j. Baroto caer e:nce ir' erssx,on ahc.ot Ib,roen tiara,
MLV ti ui onu :,lvd a nnol Ini, it, ng, . t,icIt it 1,0W IlaiiOj 'ata n'A inly fúr clic o "chal
forre mhe Í3urvau but fo: ibe iart aM ver incrra'ng br arv wli,r h 	 b, m-
 
r'
tahona ¡ Uoi,loronçe of ,oarrin,, taka C. Mesiro rxpreloed ¡taelf a, parttcccmrlv
dSrncis of teciriz aojmentM anri mal ro! osco' ote ir ib' ,ibl,".
Al a rataquv'i;t nr'lir.g, br!'t co Ma ?J, i u03, u n4 drri,lr,I (bat & aoi:s 4
!n thai, II 2&OtO au n01,11€' i.i'o.ary lar lbs ptirrharr of Ib" gro,arial aol erecllon of
• buiiding lar'e rnuuch f y cte pnra' un virw, ami II -cigctfld thatthe ,-annaq
'rial wø'lig liii' 1 ,Hr,r,aU''uah 1 nico of A menean Ropobuir, shoui'l r..nlriiniIc
te td fun.t oc che urna, ltn as bat rna,, jo Inri'' bermrran (fis' An'orican ltepobtiot
(ir Ir io ntcnar,re of ti e 1 nwrns (renal llurrail
i"r,i,sltfran .1 Ifri iov.!rlllng Isard tija rooioiunt'tated by Ibm ¡Xmpartmenl of
tate ¡o (be v,riooa govrrnmecrta. ami ijar' L,ovnl tito, 1,y fiilee4t
nf :hr' goa'rnirru1ot, 'Jal ¡bey wil1 take in',medistr trt:on 1, loare lucir a1,vd11al
qunta, approprtak4 l.y tUs tcgaalaior,. and lralurllilttj Li tkw L'nited Staoee. 'Pto
of che goveroment? bate olready 1a 1 '1 rbi, liii arnillo! al Unir '':nla&
27
Iodrr llir sgrte.0 rol lb.' .h*n nf fhr ('n.:nl Stst 1! $Tifl&S, tad 1 tolv
mcsn,mend th.t cor	 sek<,i to Lrpropriat llo urt br th. porJ	 lItio
Iioriti. LI	 d.yinsble titisI tite supntftriIo:s itcctl,! I,CO,.4I' immr.di.ttiv ,vnlsbc.
and nIbjrt lo th, ordi,, of lb, Seretary of Mute.
ten rtditrirjy be .r.1< . tnrI nter.,t w !tth :b" vernrsten of tite U titad $ late, li
am ' , talo-o lo tite pr' :nt,iio:t 5,1 hant'snv sni dc.eer reistion, wilit tbe Arneñcao
Statas Ihrc"js^h the lr.1c7152t4v1.aI UIItUL of .neflnafl R,'1n,bha. sitJ Ilw MCI se sal!
lisat Ita, 1 rs ta VIrtttt o, Jil 14 Lt tea,, W h, l, t& ti LI' &-lt VI' 5'flt:7 of tbe noto,,.l  Ictested in
tbc cspital of che 1 'ntt1 State,, it wc. uld e". thaI tht. 1 ;ovt'rnmcnt ,houl,l .1" mor.'
1 han 'un ç,lv ,' it o bula' ¡ te ella rL' lo w ant1 .. t.,i 1.! iow
	
1 lhe'r,'fr'n- rual e 1 he furcher,
reea,mntcnJ.tia,n lit's! i'nr.gn' 1w ftñM lo *ppTñpna't so a4dtlk,os! VAI,<Ñ or the
of	 suitst,le t-.,t u! 1,n,und, la )ttt.XiIl,tv I, ti,,' ' -ttt'r
\VsehIr,gIO:I. nII as bit-It co cred ti,.' intiIs!ln
Ryecthiiiv ubrn1t103
Junta Ho.
I)rrautrsts"tnr S7A,t.
!Gi'ftyttLn. m:cnkr S, 1frA.
ArPESDIX No. IX.
IT.UWS
Pie fol toW rg sr! teiP u flWII 23 ronfcnnItv w lIb 1 ho resotu tuoit p M Io}Iid by tlie
FIne Intorn.dons! Any nnin ,nhrti.n on ApnI '4, IMICI. sod tiy tite .ocounl cnn.feroce co Jszivary 2% 11102, e.tsbU,hIn tun ''[ItIrnistionsI Buretati of Ilie .tln,ricar,
RpoluLin." un Ws.hington. .o4 wath tite rc.oiulion' thst hsvt tteen sdoptcd 'ram
un,- Lo ti:ne by tite gurernlng boanl st lo Lite g'nerntoeut of tLe Bu~. ,b.11
oonstllote lite l'y4t of .¡,t!lornu:
Axtitl.s 1 —TI,, 'oNrnmp oatd
Tite ,vc,ntng ticeni •I,sit b,tt,I regular ui ' inthy meetru. rs.xpl ulenng Lite
months of Jure, Juiv, snd Augial. sed muelo .pcoist m'etii'gss. mar be ostIeui 1»
ttio .:hairouso, CIit,'t uf bis oso sccovd or iit tb. rcqust of twe uietobett of Lbs
bewtCsUt lcr epeu,tsl me.tin. •hsll •Iste tbeobect of uuch mocting. end øttsll isi mide
st Irit thn:o ,tsvs twlore clic ul.te ,i lora, eaCept in (*50 -1 grrst .unirrwy.
Tite stlend.nçe a As-e ntcmbers of Ihc tosnl ,hsIl la ,ortfrlent to ronilit,it.' s
qttunai..
Any atembe' nf tite tirad 11117 rtj,rt-etnt it) p,Oxy asti otitor ntcmberof tito hosni
ir •rair an sud upen exhtt,ilson of a * ruen su:tiiority ,d. st .. H,., aI
repn'.'nt lb' g, tcruiu:,c,t o? ,uiintber ,vunln' it, tite unión who he bs «ptci.l
powen tu d . , si. evon p bro he tu not tite .11plotost:t r*;trtwnlative of tuch oontry.When. luti' ng tite irluate upen e que.ton. o.te of lite memiwe. of lb )..-duliotil
reluwrt Ira a etetiLtI ,to.i:'r .ton 1 ita4. sielt ev.qce.a ihafi br grane.t *
lurthu.r çruceetitg* opio tite rcnctuupion (uf Ib' mt li p uson Rut tLe ee€ond
dt,us.u'n eiksil iottako pisco until tite o'o.t aseeIlrg of tite hosni
lleVen' 1 br nppt . val of t Ir' rnimttr" çtl Ufl) tite,4 ng tire nwlti ion. ¡aseri st ti-st
luiting ntsv le re-cn,i.Iert-d opon tite rc ' uS of ceo o? th m, ,,tL,r, rl tite 'sol
U, 
t1-11
 a.;utl 4to of 3 uit ,pcli veur te guvvnu tu bccrd ghsl .ppe:rtt a coco
otilee. of	 , 1, lite Pi rrç',nr of lite Hin-al eha1 tu.' II t,eiiutt-r. tsr tito rrv . al
1 .rv3ariutg tite ti 'tal e of t le ten une, sn 4 u a w oil ¡tu of t Ir bit n*u br tito eran-
ng yea r, t,,,,li 1am ide's bit sial u: ro tttl bu', it 1 Itt regual srd sal insto] fc verbos
ud al iite cxpcndttu:re, te Lx' ntttr, a tel of lb nuutup Ioyes cf che llantan anul titeo
nepeci ve Mutric. sisul elIot tr,stters of ,ntct'et.t
Su-it e'IiTItat.' sil' II le' ,tttt it to lo titu, ,:,cttib*;- of lito boani ore wtk. st tasI,
before tIte a'€-eling —he'. it it tn 1* ¿jis Ints..l al', u;sifl ulfultron sm tite sImulo ,tt.lI
tUr u, le. tntrFL'ntw,i lo tito goveuitr.ur:it' o! tite untAn..ah lito atctcrrcn: nf Iheir
yesçoc-ti vetuote'.
.luc1:ct. tI.— 7?tc «.'.'CLSUCC,,
A! tite rócttar Ciclobor niccttn e-a,,f, tçer ir gnir?ltIng html ¿liii ,i.p<uui.t ft.rtr
cou,uu.iIttica al I. ir, ,. u! II. ro html lien U &,t e 1trtt.sfltnt çXrn'nttlees oc tit' intenta!
Trguat ni of time ti reno, 	 u tI,. 1 tinte-u. it,. II, 1 'tun sal ohio'; u hla-attcop_
Es.h uf ti,e sleut-3 Dg Ct ttut:tWet mita II, as ¿con as 'osi tule efir r tt, a j ipul it ociO
ix i,ur-ututj1 it- nr nt, t po ,'Itn','ju, un,, uf tettuII ejisil huid ubico fo, tse
n-tsn sud tite ente, fc r cnt' vra', ant tite o,uein ,ttÁ.(w 0,0 ihmrvaít,'r i-e srpoin'.4
l'ur tp o 'tal,, mil r.:,umm'zu, le': * utuisi ter, of ólee ,F,:I ha yo ocpired 11a11 he reap
pc. inroi ontil nU.-r (he tqit o st lete: ono e'or
ilsiul u-,,ottuitte,-x ciad1 rrpofl en the n-,stter. uoulr; Ibotr reap olive clieteaM cites'
as u,rc'Itu:iflsnce.e tv Ib, rcscuIutIona of tite goven,ing boso) uta deuusad,
('2S)
A aritia III — rA' p.rvnrcrut.
th perwi.nnri ci uit ti ..... 0 atiali ccu,kt ii a I)trçrtor, a recre(nv. a t-hkt .k"k,
• Ilhrriarr, :nI ncco-untsnt, erA cutir iranataucte, azul c.thoremplovce..s che governio
t.oar.l con d.nct.
A II L. UiIitIIYc-t-i. tiendem tiror.pe.-,lli, (tulle.. iheui dl,cicasgt erich 'tibet dulino. ita
Doictor ny sieiqn to thect.
Ohio, botín' abali be che tiacci.. (ruvernrnír cte. t)r;Mctoirnt 1,1 Sl ii c&
 of tire Cilitirti
SiMia
1 ru pioyers hall (cc, c-atiIte-i li-nc u.tcni Lii çscailcnn est:ti yiar.
lAS se liC.
 1 lO exret-ci bc i t it	 iii niev 1-.-	 nicil t'L'iIct y rQs. ce tu botar r', Itul In
e~ oí dckne a rirobtli miv Iin iao43 wclb jac.	 -
A hvprr toe eLt çe,n pwuu se u >.aicti}onl 1 e25e, md ci iihoot ge.)] anA eutfir-lent
in br iluiv ..tat.iLeh-4. ai ,l reri-afri ib-cace ca .!orcnld el OnO OF 1ro day.. ca
woli ss ,ie.in,rí-urç, iniduborvi inaton,. arul otiter offrnacc. chau cauIw idcnicuiafl cl.ziii,I
of Liii, rin 1 f1Ort't
fle flurnu ibati bac-e a re,ier WIL-r'rn a rteord ih.tI L kept oí tbe ab*ocn ci
iii 1 t'ti ' ;Iiiv ce,. lib- e tri 1 .. t ,, , (O' .0 nf ,c . -nre,,, or arr) Ql uit te-itt. lo çvq.
fonn-ty wi(h Inc ninFA .lroer. no iPi' regia:.-; tire finía r.ch vmp!o>-ce bae bcci
atacar cíltioti! cau 	 Lail be • Leductn'i (rata che axrnrai ti'	 it citiel empfcyiro.
Tite Bu nra-a elia11 hiare mi fi- e rtc. cnn' atol i'i:i aif y tire ev h(vi-e of (he ¡u leruArional
C-ariter.ncee of Lite .Awoñçeii Rjl-iiv'a,
Asti, it IV. - - Jit I)ii't,tr
T)... I)in'rt.r, in iLe cnpórití mt 1 he ciii,! offien nl IP e Bu rení, ¡ia havi, ornier it
control alt theaffaIr. nf (he Burean tinder chri:n.ne.iiar.r 	 rvoitr.nef tire r.secarna
bvaÑ.
He ,Atel u corree ¡toril cdli tic ti Y i-rciice tun of u iic ir: ion Ib n ogh titile re.1erti sr
dirnatic ?eprOidntIitve! ir Wnhir2con,
m cnfl. irían a'lvi.orv ralr:Lv. aui-nd it,, ,flc-ru,ngc, .1 ti,,- gcc..rrohlsg t.,,nI, ite
nznn-tirig.- of la,'rorrn nnil(e., cte si che sstcorr, of (he inkrnhiirír.et conterence@ nf
iba n'nir,lrltw 1,1 tire u:uou lo; ti;. pinrjer* el g.vig infon.,aIion whcn ruua,lal (it
do 'o.
Ile .hsI prarare tire intercul r 10.tiocnc gcrvernici ibo empicyet of the Burese
ai;it ,fl-,c-t ccc tite govo: uicig be.a eA ci. Lh-i'.ie4.-ciey nl isawi i',nj 1oye Tite Dr el-rl-
.,hal( base mwer Lo UJqWrit( mliv ccl Mrd i-ntptnyee. (nr cnrr.dnrn nr nelirnn- un
ficedin-hare of irle o, líe; dulce
le hall a; ' pr in u vr treno' th.-uinircir ngc-c lcr d oc ti ir ...... or Eii uuiIotic-tnQ.
ti, . ? ,mipvn-iw cii'- ierxrntev nf tice n'aaipi. anA .tp.-ndiosrni of tice flcrrs'ao.
being -(i-'ectfy u*'o'iubie Ibecetor
Ile e hall ru.'rv r re ríe 1-cil 1 ru (-.ini 11.e 31n(it ¡y It. j eti cc ti ¡it itI,it po lii ciii ¡lite
iii mio' Han.u_ ac,t ti he <ii,.- .1 ul:lc.tr.ní ri'lsring parlcni.rlv t Mty Que Çctiifl.
t ry rl tríe un ion, be ¡:11 lt-'jr .. It un tire i.,aItt r catir tice rcnp.-sLis e d ipliiislie
reprv.i_nIM lvi..
- He chilE e ro iirde. fc; l-cycnent .ini nnf,urnilv wich Itt eIliaante or the reectlr.
UOiri adoptt-d ha (tic ccv cnuicr	 natA.
II.' CIA> iii)'- alsernu	 it -II r.lo sstl. (h' , 11t1i1rii)n of líe gus'ernircg ix.ar.J (ir
<,l Lii,, c(rmlrman of tire (yutA 1, nao cf ir rwencv.
Ile cheil ceibrcrlt ancua! rcporr rin iii.- p,-grt uf tire liriersa, la Tnuçic uiil
es phd l'r n,, I.'tv ct ork ni llera- - en,! u ti al piripi -ari 1 u, te, cf cine. Jelinhl mmu rvetv -
thinz thai, in Y.%,jIrArner4. ehovld be chanRed (O, (be geod cf che .enice oíd 'u
urde; co inlasg. tIte acoja' of it,.' Ilirrrau,
A cnrcrc r Y,— 77 .01 ".70W.
1' la'	 ia11 base e he itt ci, fil of alt crea ti-e. reel .nict g li the aecrt•ta n"A.
rl tite griveroting bose.].
Ile cliati prr;arr tire gr,,nral '''rn%(,-n-!.'cire of 11v' ¡linean c,urib'r (tic Aunchi,, of
u h. Din 'fi r.
¡lo •hall compite. clieefv. AírA dt p trjb-jfr (lic' material lo; tice jculuhratniicc..i 1 llie
Ilunuau, ilire.-t,'rg uheni tu tio princAl
l)uuc,i ch.' (i:nrponlrv abernie of tire Din'crer he .ini be .\c cilla Itirer-cor
(fe tIrati Itaca £ eps m1 lcce ch.-',- e ntord chaU 1, tilia 4 nl) tute iniu..r!dnI
..,k 'muí- cc inc Br' n-sri - ti e- ro- ,. a u Mii f.rr u ir. autista! nj a_rl iii- t ea 
brk chenover ncce.eary
TIrÓ per-re r%. R u it ,- reino 1 puct t'-! tu, Ita remu - -Ii alt eu)ou cc-tui' ce II ti (lic Director
fa. tice ,ix'c'	 iii ci latcru.
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Antçi-. VI.— Th, cMsf cfrrk.
The ch;ef c)rrk chal han, ,weln bis iomediste control sil ibo naploy~ of tb.
Bnrcnu whc.c dutici u y ml brcili&Iy Cefinod.
o.# liali liae «jperitior. ove, .11 m.r.n reltUng Co the Intamal wrvire cf Cho
Bu.~
U, 	 be tj,e nttrmcdlary braceen clin Dir'ctor.nI tbtwen,t.ry sad iba olber
cnt 1)O) CtSji. .hall distrlbute th p e,,rk *IIIOÜg titerinpkyrc. asid .upenl.e ¡ti esecuilco.
Ile rhallsupervise. a. editor. tite pobliatlouol che NI oothly 1 1-114- 14 tito Buro,
whkh pjiiI Ix, piinti-d lo tbe panI,. Enghsh. Portugucee. aM flonch Iasigtnce,
eitb,u iolntly or .epsnitely, an't wiii cunlato vtiil:a e.!, oitirnrrc!al. ami 	 ia1aiive
jata .(."y ial iitin.t wtite inhabitasil. of che <IIISFCCt Itepublica)le chau .1,c, ¿4!! aucI, .pevai b:il!itin.. p.niphieta. toograyhiral charta. .nd ocher
pul,iiraCuo. thai lije i uvevn!ng botoS ioay dircet ite be pubitihed
Ile ibail auaUl,ite tite .ccrttarv iliring lis alaaoce. md tite Dirtilcr dur.ng tite
ataence uf tite aecTt!SYV.
A mr! a VII —TA,
The lih,.riaji ahail bate. ibo conuot of che Conmbs Menino.! !abrary, tite nialo
ob$ect of whzch Lo fo ctlktt asid pnrvr mil publiraliona dflhln j, it ch ib. latan
Aminan .toontties.
He aCial d,rcct tite nnjannaIioo nl tite libran by conatñe, md lbe ptep.ntion of
'la acaittrue.
Ile .h.lt nagg.t a!! Cnc.aurt. lendrr,g lo 'n~ lite developmrnl of che libe.,1
asad it» aeft±au,s
Ile elia!! pref*, ¡II thceconvsqaondenct re!attog i.o tite labrary, preacning it ¡o
bepaflt» Ities pCop.'ey in,icse,l,
Aimctt Vll!..—TA, crwu.sfa,iI.
The six000lsut abati keep tite ecceont booe of lile Horno so.! altai .iap.,nise ali
mallen rclstingtc. tite tare atad liapcis*1 of clic funda ol lb. Florean, ,ubJect to tite
rule. i.s,wd by tite Director.
Auj,ci.i X.—TA. iptuado,n,.
Tite goven.in board iball appoint eocb tranalaton.a ji ray decin pror. Tite
tranelator, a!,.!! be ondee tite cunDo! of • chiel tranal.tor, appototod b y iba boss,
arito sisal! supervIse .nd be ,eeponnNe (nr el¡ aneli wnric es tuiy be jinapared ¡o tite
Bunatu.
Aayicca X. ni osAn nNown
rbi cuiployw of tito Sorno no! .1,0v. 'pecliled ahalI recelvo general inoeructions
frout tite Director ea ripioSa titear roipeelite' dutita, sud lo tIto iilschazgo, ofjd
duc# lhey ebal! 1,y rnzb;ect Co che pre.cription. Mche inicio.! retrulstiona of Oit
lfurnau, izode, tite s,ereiw:y oc lite ebiof ,,lerk, arito ja ibeir imniediste authorlt, es
ib. cale ma)' be.
Aru L Xi.—Appctn!inous.
Catiwn. of tite arvetal cvuntricsoí tite uni,'o ere n;ually t5,0 1,1n lo sIl lite
Unos 'o 'he Runnu, ami Liten pusitiotia ebal be ñiied alcer tite exarnInallon of tite
applicant before so cae ,,,in Ing l,..,]nir Latinar of tiene perarn. .ppuintod Uy tite
go,'e:nin board. Applicanea altail tite titnir a1plaeaticn.a oti blcu,k lic,,. furnteha.l
Uy tite Litractor wbere',n epeçefitztiva abali be cuwte of tite panirutsr pt,r.lct lo Cc
rendcrmi mu,! .4,.ii enb:r luir nanita lo e r.guater k<-"t Sor Cha% puqxia br Che
Dtroctor tu wbtch ai partitulare ,eative lo Clic eaein:nacoÍi thai1 be recardt4.
TI,,, otan.! rito; ¡vinoi atisil nniy rvoxn,,in..I mach ai:plrcantl a laste sbown Che
la ir heat .cal, Cf cadi, os !or tb., pi cd! ci, ir,iu ealion.
App,er.tn,nJala sod ren,oval.. thail be toado uy lite govrroing hosni no4 ntitifleci by
Irte elLa rl 1 itt
T,rtvnmtc Peovr.,ox.
Fono tito date of appna.el oC	 regnialjons a!1 rr.oIuooa. o:, rka L;iconalitcnt
Iberewitit adoptad be tite govona,ng btnrd arr itiratod.
Ari'p ji,zx No. X.
PflUOSTIOO 07 TUl JflflV 07 tfl snzica kXP~ tui teo..
Monthly Buitattr. of tha !!aft@u pobIiAe1j tctisrtv dnce 1893. ¡a &gUb. $pasúsb.
Poaugtrn.r, .rnl Vr.lich. Avora.t. SSO pag''.
Annuai nipofla of the Llir..tli,r.
18$1. Fmi Repon. Decenibe, LO, 2891. ZiO pp. S.1592. Sn.v,n' t Ib,crt Jenuary It, I1I S, 76 op 8.
1893. thirzL R.p.m. Frhrusrv 15. 904, 6d pp. En?!iJb md Spmzil.b
-. Engi!fli <,ny. •ith oirnst, hy ?'ctr'tary
 of 8tstrn, of mppmprisüe br
l4t.iwj.	 (II ol. • Er. CIne 121. id Knion	 in1894. Foorth Rep: .r. Febni,ry It, un. iEv1isb,Sp3aiAi., mal Portnguwo.)
3#j pp . S.
1s. FdiI, Annr.ei Rrport ti!Jl!in *)] (Et2LieS.SpsniIh.iad Portiguezt)28pp. ¡4'.
iSRt 8!iih MinuaI
 11o1,,,rL of Dinciar. ISÇ*i, 1897. 10 pp. [Rolfon 83.11897. Sevonth AlcuaL Kepor. of itt !. I rect;,t fo; U. 'tr P497. (Esigliph,
Spaj,1 .h. rail Port-.gtvsr.J Fshroary, 1. 142 pi.. 8,.
	
1&. Liglieli .rir.uaI kepr''f l.;. flrecco,. 	 Stpp. 8.NiniL ¿anual It€p.zt 1! lb, ibrrcfor lot Lli.' Y~¡Rif. N«41. !SgQ.
&Jpj. M.
1900. lkntb .¼nnuml Repon of it, Dintr fox ib; yrsr
	 !)tctlr.r, 1900.
37 pp. $.
Hepor1 to, vesrv bnfií.i.:i 192!) p.%I2.hc1 in Montbly flulteUn.
1. lisndk.ok uf Anitricsa 1ctpihI:c., No. ! 	 P491. ?.4) pp. (Gal ob pnnt. A
rcpri:it a No. 2.3
2.- -.. 2.1 &itinn. W pp III.
3 fllent md tztknisrk layo. of ka vn' a. P49!. 4$ pp.
4. Moocv 'euig!tJ, ant ak , tuui'.' .1 tIto Auxr,van l{cbilr. ¡891. 12 pp. 8.
3. Impon dativa a Morito. 	 40 pp. 5'.
6. t'oroigii .0:1. mear ml ¡la. A TOiTJCaZ iL0U hi, •	 119)	 1-1 ri'	 g?
7. M.rdbook of i4n.x:I. 1301 $36 pp. 8'.
S, Impon dudre of lIcitO, ¡19! 1S9 pp. 1I2. 3'.
9. ¡!.ndbor.k ci Morito.	 99!. 24 7 1 ,p, il7.
20. Impere daiic. of('uba and Porto ¡lico, 1892. V, 114 pp. 8.II. - al Corta Pacs !Rii. Ct pp. $'.
111. - of Sminom !i ' .rr.Irigo. 10I	 r'I'	 III,
II. Commrrcjaf d!rctor y nf ltciñt. 9,01, pp.33-S
14. - uf Ve,,rzurt. pp. '113-321.
'5. - oC comuna. p j, . - 1O'2.
1$.	 ofPermi. pp....ti. - of ('bit.,. pp. Si Su
18. -of Merícu. IÉ7 Impp .4'
¡9. -of 13.311v!.. Eca.dor. FÁragu.v,.ad Urucs y. pp.JI-fl, 111-115,273-276,
III.
20. impon lucir., of N½tn,e-.sa 1891 34 pp 9'2!. - of Mn,co rmiv,M4. 23.9!. y . % ¡;• $0
Dl. - 'u! Hoin u 1,191	 Sl ;. 81.
- . of Ssivafor. 1891 lv pp 9i
24. - of ibon,lun. 155.1. V.-pp. III. 8'.
23. -.---. ob	 2391. 12 pp. ¡a. $'.
20. Coorecdü dfrecl'ny of ¡he A enUjie Ruipub1ic. 2693. 29 pp. V.
2'?. Impon ditk.a .4 GllOnhi,ia 13.711	 1? pp. ¡lIs. 3'.
28. Con,mercial dirçctorv nf Cc.çis Rica, (;uatçcnala. 1 Fotido pu, \Icseqna. acÁ Salva.
do;, pp. ¡cG-lOt, 1!7-123, 129 . Ifl 285-272, 291-200,
(31)
32
29
"
-
 o! ¡loiti asid Sauto Do~. pp. 125-128, 501-3m.
30. Plnt annusi repon atibe Baneso.SI. Ilvidbook of (cU lila. I892 Iv. 148pp. lila.32.-otGoaenal. 1*2. 194 pp. UI.
33. - olcalombI. 1802. 138 pp. lila.34.- o! V&io.uel. 1892. 192 pp. II!..
35. Btsdjtujte u ¡AL¡, , 6rTICÑ. ILVL 21 pp. $G•W. Impon dude. of Vcneroal.. 11.92. 14 pp. 8°.
31', - of Itntt.lí.b pos!otso io lije Wen India. asid Sp.olab .tnsezts 1802.S4pp. 8°.
38.Cumioerrai dlrectory of Cubo asid Peno Rito. pp. 375-414, 418-422.
39. - of lite }oropran raicita. pp. 32S-374.
40.3flns vid n,tptnp lan of Latin Amonio.. 1892. 348 pp. St41.Comme,njj inforusg ion coocornin tIto Antnrian RepuNkewsd colonia 1492.
6	 h..
42. News8.pem dITttÓT7 o! Latin .&zuerlcs. pp. 421Ç-'46&
43. Impon duhoo nf tiusiornala. 1*2. 81 pp. ".M. - of lb., Cniwj St.tn. 1892. 'II mii. 5'.45. - al IreL 2892. 231 pp. lila. '.48. - of Chile. 1*2. 2741q.. M. 8'.
4t - of 1ru8uay. 802. y 246 pp. 8°.
48. ...- of tite Argrniin& Republic. 1892. it. 201 pp. V.
40.	 of 11.111	 1802. iv, 1Q pp 8'.6a iladbvok o! AmaSan Ropubla No, 3. 1808. 604 pp. III,. (RoviMon.
61. -oiNicar.gua ¡803 iSSpp. lila,53. -of Faato D.cdno. 1*2. Ç4Iao iii vol. 2, npilntaof pubua400t)
53. (av. of tite American repoblica atating Un hnmigatiou anel tbe sle of pohilelaud.. 1%', 199 pp. 8°.
64. 1I.ndboo1c of Psnguay. (kc.print In V. II.)
SS. - of Ilolivis. 1893. vi. 413 pp. Map.
54. import d,rjt'.,nf {ItLIZ*tIÚ*IL (Ronion of )t 43. Reprini la IlootbIyBmiIfotin,
luto. 1894.)67.IlandIook of lIor,,iuru. (Itoprint Y. 2.)
68.Iisndt»ok of Saivodor. 1 Roprint 'e'. 3.)
00. Ilandbook of Pon,. (Seo Y. 4.)61. --- of &niguav. 1413. vL 347 pp. EL.
ti?. - of 1l,dtj. 2893. .1. 240 pv- III..63- 11w lIso ruszkoia of Tatin Mnrr.ca mav be rncbod. it, 5C8 pp. 1 map.
84 iir.r.dtook ot Ktu..for. 1892. y . ir pp.87. Ilam,dbjtk of Argentino Re1sobisc. 1802 466 pp. III,.8$ )Ian.iÑok uf GuaIrnnaa. 1107. 119 pp. III.. (8OCA1.O No. 32.)
Conenlifaini t,uliettn.Y. ipl. 1. Fimo annoal repoit; b.ndbook No. 3; No.. 30. 60,86. 1883.M. 604. Dl pp. III.
y . 5, pi. 1. tonffeçXoa.4L2Z8.37. 189. XIX,201,2M.139.t,4PP.Y. e. Co,ny r.en,tai dsn,Suri ',e of tho .tnserirn H.pubtkt Nct 13-19. 20.28. 29. 28. 30, on4 42. 1893. cO pp.Ceswnserd.d dirniory of Iailn Amarla. 1302. 438 pp. lila.
60, Mannal de 1s8 Ren.tb1ita .-mlmez,canal. 1h01. 609 pp. III..
70. Impon tulio, of Pon. 1ssw3.
71. ( t r,,mai nitate, lanif att nf 288'.
72.Secan3 ennoal rvport e.! tite Lflrvçtor. 1992. Jsaussy, 143. 76 pp. 8°.
73.timinI anual nsp,;t mf tLe Director. Febns.ry, 1904. 54 pp. i)ngU,h asid
^4uussiii 1
74.Foorib ancua) repon of dio Directa?. 23. (EngII&I. SpanIob, asid Porto.
guo.e.) 3Opp. 8°.
76. Immtpomi d'jtjn. of timo l.'nil.esI titain.. iI. (&mglL)
íd. - Sp8nlab.
e?, --- Pnriu.oar..
78. .-'.-- Fs,'nch
79.Un uf Dipiccatsc C'ff.een In ¡.ti. Ameno..
*). Ful) ' az"nsAl n';,rt mf time I3tJrtt3. 28 pp. 8'.
81 $çei6cslion. t',a (;nn'nmera btuh,Iiog lo Momeo. $. 8°.
a, Sixib annual :eport of Ibo liurt84. Handbc.,k of .&Iak. 1RO?. 133 pp. insj 8'.
sS. Uandbook of ¡lacad. 1897. 180 pp. map. 8°.
38
88. l.i.t of puhlirnt800. of ib. florean of Ihe A.«¡~ Repoblici.
87. B.dprcdtv ant! tride 1S'37. 29 pp. 1.
M. Sp.nteb'ATnencnn tn4e ]l(,7. ib rp. 8'.W. .ow.raper .Brecfon of ¡acm America. 11c97. 41 pp. 8°.
91. C.on.meniM duovtory uf clic, AEurr,cgi, Re;io.bHoa. 1*97-1898. (Wf!b uiapt)
92. Lgbtfiannualrepat 5dpp 8'.
V3,1 fae,Ifro'.X of Ve.n'.t,,rla. 	 RnyIli. Revavd gililiun. ) 1899. 188 pp. 8'.
- t8paaíab.) pp. 139-27a. 8'.
94. Worci,,nts,:z n.purts. Chile, Argrntinvr, JI,aoctI,ancl Urcwisy. 1 1i449. 17$ tpAns,,r!nán G,nsl:t.jllont 
. cccfr. v itsti..n Mth. potIdcaI ronaútotiona oí che tnde-pendent 68sti of Atoter..'.. o Ib, or$3.u. cjst, ,.u, Xnfr3, ami SjcanW,
Inrtla.ci'.n,.	 •¿ vn.
V. i.rc, rnJy.oai..L'	 ci:tilo,j,1 0., Folrtti Rrrs.5Llraof 11w Urnt1
uac.I .%mrctta ,i Mec:c'.,	 Artecrtr )trciP.c,t.E BtaiiE,*nd 61 Vn.neia
•.^l.!I 0. Icepoiih.:-11.-.1 Anoc çe Ço;,trrt..i., tto..j ulss. Zi Sal,4iir. Nh*n4t_a,Cetia Ei,& o,eS Faca.. Veis	 ti u" eelil tic rea i ..Imrty,V, II wtIi rv4,'.cI,. 	 - 'arr:nfr4ií liii.. re.mcrtii.n lotrAua:Ir. ØMU.
r'tty. vid, i'nq triai,..........v*. 'a!Jes,.,.ti$eHIt.s
c.i ¡EJ .tl çotaou Árh:itsG CctiiJ.itl.I,Zj ..f	 Cultç4 Saii*. It-cc ÇOo.Utu
coiIec,tt ciiernea rl e:: :.'.,c.!i.. cii tO '. ! t ai A.':.,c .tA,..t.?.I.co, o? sn
bne.il.iII-, Of dcc 0: .dat. e..nrt'si ,t tic.U4& ('.r..tStccoknç.0 i'OItc4 lia.ia el
r,e.uc
.............................................
ib. .aflanuca
A.rgeoine l'tepublic. A 1,3cn;.b;ca1 skrlcb,	 ti, npecr.al rvfr:,n'c too,Ntionloai
cditior,a. actual ltvt,i pilo oro'.. ami lro. rc..Oi of Suture 	 owci.. IVJ.
2S ¡II. 3 nial. Y4 pp. 6'. (See a19 No. 67.)
&IivLa. 0t'cçnphrcal .kc'tch. r.atizrtl lcc.nn. icaco. .w,nolntc cn:dtnoo, actual
dovtdoelncnt. proepecta or futuro £r.ntb. Washington. 904, ¡Ile. 214
pp i . 1ctal,oNo. Wc.)
I3nait. A
	
	 &rap!ucucl esto')., ca ch 'tpo.' tal Mr-ns, !sj ion n,ott,:t-eou .jidc,n. 1901.
23:1 pp. 8°. iSeo aIo No. 7.)
E cejé. • Su blatorli, cultivo, li-neficio, ,oMiedauIea, j,nnl,wwu,r., ex1w',rtaci/r, nipor.
-	 casPe., ,o,.,curc.. ' -te	 ato4 extintos rr,c'nta2ra si rnngrtw, ncfsr.ro s
café çse nunir en Seu'a York e) 1 tic octubre de ¡902. 167 pp. 8'.
8 ,ffcn. Es trti'o' t' it fumado n Rod ciar t 't.	 Engiih 4 lE Iii,. nf Tice e ivs',	 109
ie o! cjLecn,ai L',aienclatun'. I. xn:ss,, Saniaf.. ami i'ofloguerc 370
irSa'nr.h. F.ngli.b. ant! Porte cae'v. 640
	 4'.
-	 r•a,'.j'w- S; .sp reh, cii! ?.r.Ic.h #i5 pp 4'.(Ocula Rica. Ls.w for i?i, n.Iopltrcn nf ft,e gMtt standard. [1896 :, 17 N.
- Sorne faca ant! Gegres. 13v J. 13. Calvo Foli'.wcol 1wSn anido enictied
Costa Rina al tice W.orld'e Coirorohotan Expasitiori .tfl.ka1'o 1894 58 p.
Map	 jito... S.
Cuba, l'ftkw'td hoy !kt!lcrs,o:.alo, oir Qunqula ......1 sppn.... J ty tito C..,bsn
(enat' n,lncnt Xt.vt.,,.,lo.-r. 1905
	 541 pp
	
iii. map.
El Ferroçazrli l'anwedcar.o. ¡ofore presenladre al seflur sc.n'tat.' le n. Utlo do
ji a v~,,lb Uiot' vio .t,o.r 105 aclaro el rw,,t j Ob 1 'ido'	 tiutj oo ro 14
A'ot'nca iatir.a, i'orchartne M Pu,ppe ... Mar g o 12dm I..4. :4 ¡op. b°.
J fondona. ticcyrapl.icaI rketct,, toatutal encatoln,,. aa?. xtliu rice clic,, ir licor... secta!
•	 .lct.iopnw',i. p ara':t,,,' 1 !utt:n, growl?,. W04 15'! op lii	 (Ser
ia1so Nc. 57.
Mexicao kw ¡o, nvzrd lo n,c.lical eludir, ant! lbs' (,naniçv O) ciniiii profo.s000u,.
ita,,'. 1004	 fi p	 1".	 I:o 1ngii4, ant! Sroar..ir.'1
Mexico A georaphica tketch,. &onoraic coo-l:rÁono ..d pnwp.eet o! futuro
1. 11w. -' pp. 8'. (Ssoc alca, No Q.)
Mesico. Uve.gnriotcai aicairh, nacnr1 rysinnes, las',, reonirnie con . litaonç actual
develupturot proeprel of (ut.un, grocvll. I34. 4.8 pp. ¡II. 8'.
Pan,9tav. Seevonol Muto,, mv-vc.e.l au4 er,larçyd. wfth -hipo.....r tite nativa rs,,.
i%	 161 ' op. II. Map. 8'. (8* -e aleo o. r,4.i'.1ro1 sud tradr niar'k las, Mtbi Speno'f,. A rl,rr.c.u, itor1oul,ttc.., l~). sud tito
Ruipublio of B.W. Revraod la Angusi, 1904.343 pp. 8'.
Original InI '908p. 8°.
Pera. lat. prorz.ulg,at& ~j,2'.., II'.?-.. çcrnv;.l.ng f.m Iba cos:cn,culou of loor
iirot of railr.d Uscree of Apto) 6, ¡9>4, bU.b touunitooa toe
pmrl i.....LZV curo soyr, cdv • .1 11.. , ew I .^ fi p5, e,
34
Repartan coffee,.with .pacial rdereta lo Ibe Co.ta Riosn producu Ily ,1. IL Cshn.
W. 15 pp. 8'.
Veten,1.. Gccsnllblttl .Ietch. natnri TflflUFU, IA. 000000it wndidans.
.cu,al devetopnseot. tO(5tC' 01 futura growlh. 1904. III. mu.. 60S
pp. $. fSee.l.oNc..345nd93).
KIHL'UOaSrlii.
Boj).).. C..tslcçue cAlnok,, 1.mphIe.. periodindi, vid taipe relating co tbo
¡tepobfle oí Bou.). la tIto C.,Iomtjs Memorhl Libruy. Roviaed to
Minh $1. 1903. Z$ pp fl.
linsI!. A iLs. of took., nu.tvinc anidas, vid mapa rriMing In B..¡¡. 1k»-19.
Pnp.n4 by a Lee PbItlipe, F. R, O K, chiel of dinMon oí wape vid
,~ 1.Ibrazy of C.~A .uppletucut lo ¡he 1 taodtook oí Br.sli(10)1). 14pp 8'.
Gmtral Aiurri,, A Ii,t of buoka. uss.sdr.o anidas, ant) aspe r&alIng tu Central
Amedra. indudtng ¡he Rep,l.11e, al C.~ ffja, Otatenil., honduras,
Nksrnsua. vid Sslaador. ¡800-1900. lOO pp. S.
Chili'. A li,t,Il 1,00kç, rnsgsziaa miel... 51,11 mapo ralatine co Chile. 1903. 110
pp 8'.Gota Boois [.rticks a pedodical.. vid ma.J reat)ng co Cu).. C',a,plied by
P. (1. (iriflln, of Iba Llbnry of (k'ugn. Wa.hinflon. ti C
5, (.. Pa.p0.afl .fl.e cauSa de Q.qsi.M. dM1. CSepk m.. p,, Sil-nt
Mxlco. BIb:lcçraphy aS earwgnpl,y ofMeato,. (A brilf 11,tf ..r 'be benet of
tite»' dcMnn2 £ bollar knówlitdlre oí che esoniry, ant) an mdcx co tho
literaturr un Lite ,ubjecL
Ja NnCx dpapr,A&aI 'javA. t,. Cil.ra pp ji-da
Parari.v. A lic uf toob, cn.,çnlno .flklec.. ant) 0.1w ,eisl,ng It, 1'.ragua y . 1904.
531Jp. II'.
VA"-
Boflv&a- Map. da 1. lfrpdbti-ade Bol).).. asaudado o.z(rar y puhacat Mci
PnydentoConit,oicttnal, (iene,alJSMancel Pando. &ae,t:Z.O.
1901. (Itaprlal, 1904.)
Cs Rica. Froin oflicHal ant oLhier s,ur	 1903. SraIe oS 12 5 tilles lo ¡ inc),
(ius'.ein.t.. Ero,n nfficiu! vid olbe: ,u,cs. 1902 Baile. 125 mIlce lo 1 ineb.
la Iwo ,hatta 1. gvtend Iri.p; 2. .grcoitural ¡twa.
Mauro. Map ni Meziro) (:00 fexican vid olhivr oficial .00nxe. IQ4XI. ¡u LEo
ititota. 1. ottfI1 llflp; 2. ciasp abowing agrIcciltural Icatisn. Scsie of 60
m1 te.) inçh.
Niaragisa. Fratii,flit,.al and other icarcas. 1304. &ale. 12.1 mitas lo 1 loe),.
1 le2,(»).	 Ii; la., 4svete 1. p,tirI.I ni'p; 2 agricultisml anas.
Liar ,,r Buoga LIII) MAn Iii C.C. ni I'asearan,,,v.
La.. bIaye*t.e.
fayas C.ocnorclsles,le la Acn,'njea 1.aclua CódlgodeCainomode E.p.escocnp.
rs.),. ron ¡os C.dtgoe y 1,5-ce Comcrclairtq de Pan A:n5nca.
laS vid Irrcmifnlinn Isa. oí Autenican Ropublica. (lo nplaee edidon oí
11.1 tiIOrZi.
Ik:,nnscscc itupublie.
II ratA	 lo has;.I. of pricté,. 3Ha:duv..
El $Alc,dor.
LtuiitMr Uai. [iotas('ola
E'ornlnScsn Repobhc.
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Tn ura,t*i; sI.. nwl'Ao.tr, roR PlMrElIii'Tio' Tiro ioU,iwiNn rr.rirsrunn ysssflyG
0W $flJflf W1IML% ITt SCOtt.
BrtzII si. the tocisfan. Pnrrhnisc KzpcIIIGr..
	 t. Loot,. 1g04, loo p.Chito. A short dtes ript:on ot Clac Republic oí Chile. Acsrsrsfing la olfitúl lala.
Itl:	 1(13 p
.
	III.	 "'M'	 3-
Saine. $psni.n tmSauen
('hilo st Un' 1 ... A."¡. Kiptseir.nn. flris'I rL', 	 sn Chile smi gsersei.l islaingne
o! ('hIlo exhibir.. 1901. 252 p.	 ti.
Cari.. ¡ti a. Dat, La,,i. ita ri',o . rrtts, sn1 ts rio; Ir, !,e
	
Villaíranca. tB$&
Guatemala. £ O ccunt,v of tbe futuro. by Chare s M. I'epper. lSI4. 1>l1,18'.
Jni.en,atron.l .i,ise.nc.n coolerencç rtsf.on. ns j
 nXx,iittiiol:ttll)onE. 1620, Inrl,díng
rIn' repnflF nf the p1.n nf srI:irnliisn, ruciprit- tnE e.. ioterccthscntg1
rail.. a y. p t,-021s CiIm solijisa 'sss, al Inri, wi CIATV rs,n'Istsorw, V......isis 411 Vtr
s'osii. pattalssa.nst trss±r-sisarh.. welglihs ansi r.snscrr,., por dom interna-
tional taw. ertrzltlioo jn.tIs., ir raso:maf bank, memorial sah!uI,
Coluii,I,ss:, K1 s .jt.s,	 1 ns'	 o
Totentat:on. .%m.-m'iran , onfcrencsr rs-.n. oí cotnniim*çe and dj.coaejon. Ibenscir,.
lles isesi sa, sr 1 so si re-.' (ion ,sf liso ox,,o lis teoso titulo'., b y srs frr
ot ib, cos,f, , n-nre, taio;,ts-i M.,nh 7. ISO	 4 volt.
tomerpationar •anitat «,:tse:,iioo Cos,vocot:oa of tIte trocead coavetstao,i. 190A.
si i'l-	 5a•lntcsrnatno:sa'. wzliarv rc-nvent,on. Conventien ad reterendum ccsocIudsl •1 risa
vt,ortd rntnt intenratson& raitilan essnsi,nti,;n si use Ame,¡?. p,-pub-
o Vrehisngons sin, Oçletwr II. 15*VI. 2:. ¡sp. 4. dj fl F.nglos anol
Sranh
1 (ge fnim 1 he 1 mv.;sl o nl nf tite Uniresi ) aifl transo ' ittflg kn''sU,,srsscsi nin ffl1
tite $es'n'sry of Ssaless s mt . rnmts:nr thr rcpnrt, wilh acr.osnpans,ng p*pcn. '4
U-e dee,tn oí tbe Icmt,l StaU-n lo Ibis isovnisl Laterrisijonal i\'nI&ter.ns
nf .%sra,'r,sosm StAts'. idi am tl,e ( :t ci Me' it,. 'ruin ('cbit.er t!, I)I o>
Jisxmnary 22. litiO WMh,nr.,n. 9):, 243 p.	 °. S7ib Cc-ng.. ¡st s.
Senste UtsC- Ns • 3ts.
Mes€ege trW,) ti,,,. Ptsoo,ls,rst ,,f it,,- r,ts-,'. Siate p. tn..mtts:sg repon froten thc S-ec-
TVtSry of SSMO, witi, ,ccs?np..r.nr.g papen. reIstsve co tho p:occeslii,gs. of
ti,	 iitrrnatis nc 1 s s:, gnn. is r u h,' 'muy 5>1 liso 1sn'.J isrison sol conos_np-
tun si tvsf!er,rx	 'Vt-ú,i,'.eflnn. I. 312 p,gn, ' (paper). (ts7U.
CQOR_ 4 oteo.. Seriare Ltc.:Su &,
Moasa2rt . inien ib.' )'rs,aid -ru: 6! (lis- 1' ,:(s -1 1w., trmsrsenitilr.g a s;sor. hy Une !iccre.
tan nf Sian,-, sriih aix-ssutpenvir.g papen. relativo te mho procotdmr, uf
tt,e (ant s.-izst..:ns. co:ssin 	 5! tlL, Aa,rrss'an It.- psuistssv, hs--I al Nr... York
	
Jsinuarv. 4I).CÇ	 sisi, ',:s.gtc 55. l't'	 ;s-.p.sgt?. S (psper)
	 7thÇong.. 2'! uen., Ser-ame Dcc. 1c,. ?))
Trsnnontlont of ihe ñrst go-ns-ra1 sst,'rr.atusrs.st sienita?)- co-neention of (se AlIioris'nn
kepsiblso,. h,lA iii It ashsm'OC iIrcs'ri,l*r 2. l, ant1 1. I51, r.nsi g r mhe
*'itptCtt c  :bc aoven,": bcg rd oí che tl.tcr,,atsOflal Uaioa e! Che Ann'n-
s lfrps:sli. Wmulsingtsssi, ¡!i. 	 7m:, (" ' ng., 1'1 .e» . Ñ-iLa'jn
1691	 in Hpaimsh ansi 1ngfl,i.
Venezuela. Eatoz., aeC,Rrtico, rcc-J?.', OSturales. txljlaci-)n. condinsx,eaeconcsrniç.,.
Ssrstar,,,ste - la (Mssnns. Trs.j
ms-sr	 (ssno nI, 1 IpflsSitu) Caolrss.
'.	 '' t1zm''s 5s
o
